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El Ayuntamiento se lia constituido 
en sesión extraordinaria a fin de adop-
tar resoluciones de carácter urgente 
con relación a los naufragios ocurridos 
en la costa y en favor de las familias 
de ias victimas. 
A pesar de las dif erencias qne exis-
ten entre los ediles de la corporación 
miinivipal bilbaína, unos y otros, ma-
yoría y oposiciones, mostráronse uni-
dos en la sesión sin la más ligera dis-
crepancia. 
Acordaron, por de pronto, repartir 
cinco mil pesetas entre las familias 
más necesitadas d© las -víctimas, sin 
perjuicio de s í u donativo para la sus-
cripción general; recabar del Gobier-
no que presento a las Cortes un pro-
yecto de ley que favorezca la indus-
tria pesquera; consignar en presu-
puesto quince mil pesetas, secundando 
las iniciativas de la Diputación Pro-
vacia! para lia realización de obras 
de defensa y refugio en los puertos de 
lacena; contribuir a los gastos de los 
fimerales que han de celebrarse en 
. Benneo en sufragio por el alma de las 
' víctimas; asistir en corporación a 
esos f uneraleŝ  y prestar decidido con-
curso a cuantos actos se realicen en 
* beneficio de. las viudas y huérfanos de 
los náufragos. 
La Junta Local de Protección a la 
Infancia acordó, por su parte, recoger 
a los niños que hubiesen quedado to-
talmente abandonados por consecuen-
cia de la catástrofe, internándolos en 
el colegio que la Junta sostiene en 
Castrour diales. 
L a suscripción iniciada por la Di-
putación Provincial alcanza ya a una 
suma respetable. 
De todas ipartes de España remiten-
se donativos. Entre los últimos recibi-
dos figuran mil pesetas de don Euge-
nio Montero Rios y quinientas del fon-
do para gastos interiores del Senado. 
Entidades prestigiosas de Bilbao 
ocúpíanse de organizar grandes festi-
vales para engrosar la suscripción, 
contando para ello con el concurso, 
espontáneamente ofrecido, de la com-
pañía dramática Guerrero^Mendoza y 
otros artistas. 
La "Rondalla Jaimista," haciéndo-
se acompañar de dos supervivientes de 
la catástrofe, salvados en Bermeo, 
postuló por las calles de Bilbao en 
favor de las víctimas; y las cajas de 
recaudiación tuvieron que ser renova-
das distintas veces. 
Todos los bolsillos y faltriqueras se 
vaciaban al paso de la Rondalla, sien-
do objeto los supervivientes de cari-
ñosas demostraciones. 
Ha sido ésta una nota hermosa de 
caridad, acaso sin precedente en esta 
villa, tales resultaron el ooncurso y la 
adhesión de los bilbaínos a la iniciati-
va de la "Rondalla Jaimista." 
MAS VICTIMAS D E L MAR. —ZO-
ZOBRA EN VINAROZ UNA LAN-
OHA PESQUERA. 
Castellón de la Plana, 18 
Una lancha pesquera que salió de 
Vinaroz fué sorprendida a algunas 
millas del puerto por terrible venda-
val, haciéndola zozobrar. 
E l patrón de la lancha y dos hijos 
suyos perecieron en el naufragio. 
P E R O A N O S DE A V I A C I O N . — E L 
C O R O N E L V I V E S Y E L AVIA-
DOR F R A j N C E S j u l l e v o t , h e -
r i d o s . 
Madrid, 18 
E l coronel del Cuerpo de Ingenie* 
ros don Pedro Vives Vich, con el avia-
dor francés Jullevot, partieron del ae-
ródromo en un monoplano Bristol, ha-
ciendo pruebas de velocidad y altura. 
En las inmediaciones de Illescas 
(Toledo) paralizóse el motor del apa-
rato a unos doscientos metros de tie-
rra; y aunque los aviadores hicieron 
viradas y planearon distintas veces, 
el descenso fué vertiginoso, evitando 
únicamente que la caída se realizase 
sobre una acequia, donde indefectible-
mente hubiesen perecido. 
E l coronel Vives recibió heridas en 
el pecho, la frente y un ojo; y Julle-
vot, que piloteaba el monoplano, heri-
das y contusiones en amblas piernas. 
Per fortuna esas heridas no son de 
gravedad. 
E l aparato ha quedado completa-
mente destrozado. A los aviadores se 
les prestaron en Illesctas los primeros 
auxilios, trasladándose inmediatamen-
te a Madrid en automóvil. 
RIFEÑOS H AMBiRI EiN TOS. —DOS 
MUERTOS Y TRES HERIDOS. 
Melilla, 18 
Varias partidas de rifeños hambrien-
tos atiiavesaron cautelosamente el río 
Kert, merodeando por la zona espa-
ñola que ocupa la policía indígena, 
donde cometieron fechorías. 
Perseguido de cerca uno de esos 
grupos, cayó en una emboscada de la 
policía, matando a dos de los mero-
deadores y resultando heridos de gra-
vedad otros tres. 
HUELGA DR -MINEROS EN LAN-
OREO. — E L OONFLICTO SE 
AGRAVA. 
Oviedo, 18 
¡Se agrava en Langreo la huelga de 
mineros. 
La empresa de la fundición de la 
Felguera tiene acordado paralizar to-
talmente la industria, si ios trabaja-
dores prolongan el paro. 
Las sociedades obreras, lejos de ce-
der a las indicaciones de las autorida-
des para dar solución ai conflicto, 
amenazan con darle mayor impulso 
declarando la huelga en toda la cuen-
ca minera. » 
LUJALO, E L MARIDO DE ENSRI 
QUETA MARTI, SE HA VUELTO 
Barcelona, 18 
E l marido de la secuestradora de 
niños Enriqueta Martí, que guarda 
prisión en la cárcel, acusado de com-
plicidad en los crímenes de su esposa, 
se ha vuelto loco. 
Ohsesido por los remordimientos y 
alegando constantemente su inocencia, 
Pujaló fué poco a poco trastornándose 
del cerebro, hasta .perder la razón 
completamente. 
Será conducido a un manicomio. 
UN OSO DE CIENTO SESENTA Y 
OUATRO KILOGRAMOS. — CA-
ZADORES OVETENSES EN LOS 
MONTES DE QUIROS. 
y Oviedo, Ig. 
Organizada por varios cazadores de 
esta ciudad una batida en los montes 
de Quirós a los animales dañinos, co-
braron un oso de gran tamaño, con 
peso de ciento sesenta y cuatro kiló-
gramos. 
Los cazadores estimulados por el 
éxito de su primera batida, prolon-
gan su estancia en Quirós para consa-
grarse unos días más a la caza. 
D E H O Y 
ESTADO DE LA HUELGA EN ZA-
RAGOZA. — E L CONFLICTO NO 
SE SOLUCIONA. 
Zaragoza, 19. 
La huelga de obreros no lleva tra-
zas de solucionarse. 
La Cámara de Comercio tiene acor-
dado no intervenir en el conflicto a 
no ser que, conjuntamente, lo solici-
ten patronos y obreros. 
Los dueños de café intentaron el 
cierre de sus establecimientos por 
falta de dependientes para el servi-
cio aperólos parroquianos se han 
opuesto resueltamente a ello, sirvién-
dose por sus propias manos. 
Los dependientes de las casas de 
comercio, secundando a los obreros. 
acordaron el paro desde mañana, 
martes. 
E l comité local del partido conser-
vador ha visitado al Gobernador Ci-
vil protestando de la versión circula-
da por los obreros respecto a que los 
conservadores de Zaragoza alientan 
la intransigencia de los patronos pa-
ra que no sucumban a las imposicio-
nes de los obreros. En términos ro-
tundos afirmaron al Gobernador que 
la imputación era calumniosa. 
Como los tipógrafos de todas las 
imprentas se han asociado al paro y 
los periódicos locales no se publican, 
el Gobierno facilitará a la prensa ti-
pógrafos militares para que los dia-
rios locales reanuden desde mañana 
su publicación. ( 
LA HUELGA EN MALAGA. — SE 
ESPERA UN PROXIMO ARRE-
GLO. — LAUDO D E L GOBERNA-
DOR. 
Málaga, 19. 
Los servicios públicos de alumbra-
do y suministro de agua, están ase-
gurados, sin que haya temor de que 
sufran interrupción. 
Dos huelguistas han sido detenidos, 
ingresando en la cárcel, por haber 
ejercido violenta coacción con al^u 
nos ''esquirols." 
Las Sociedades obreras han cele-
brado una reunión en la que predo-
minaron exhortaciones de templanza. 
Dijese que próximas a celebrarse 
las tradicionales fiestas de Málaga, a 
los obreros se achacaría el desluci-
miento de los festejos; conviniéndose 
en visitar al Gobernador y someter a 
su laudo la solución del conflicto, en 
vista de las pretensiones que patro-
nos y obreros tienen formuladas. 
Oréese, por tanto, que la solución 
de la huelga no se hará esperar, par-
tiendo de la Wse de que la fórmula 
de avenencia que redacte el Gober-
nador satisfaga a patronos y obreros. 




E l Cónsul de Portugal en Orense, 
instado por agentes carbonarios dis-
puestos siempre a satisfacer anhelos 
de notoriedad o saciar afanes de ven-
Í
12 meses $ 14.00 plata 
6 „ „ 7.00 „ 
8 „...„.. 8.75 „ 
ganza, ha denunciado al Gobierno Ci-
vil la existencia de depósitos de ar-
mas y pertrechos de guerra en algu-
nas comarcas de la provincia, con 
destino a los realistas portugueses. 
Practicados por la policía y Guardia 
Civil minuciosos registros en los lu-
gares citados en la denuncia, resultó 
infructuosa la inspección, regresando 
a Orense las fuerzas sin obtener resul-
tado alguno. 
INCENDIO E N MIRANDA D E L 
EBRO. — LABRADORES ARRUI-
NADOS. 
Burgos, 19. 
En unas eras del distrito de Miran-
da del Ebro se ha declarado un incen-
dio que destruyó mieses y aperos de 
labranza, pereciendo entre las llamas 
algunas caballerías. 
Por consecuencia del siniestro han 
quedado arruinados varios labrado-
res. 
E t a g e r e s y C o l u m n a s 
de finísimas maderas, en las más 
artísticas y variadas formas puede us-
ted adquirirlas, con positiva ventaja 
en La Sección X, Obispo 85, Teléfo-
no A 3709. 
E l distinguido editorialista de E l 
Mundo muéstrase hoy inconforme con 
el brillante artículo . sobre la prensa 
publicado en E l Siglo por nuestro es-
timado compañero el señor "Wifreda 
Fernández, director de El Comercio . 
Tampoco nosotros estamos conínr-
mes con el espíritu de es¿ interesante 
trabajo, cuyo éxito débese más a la bri-
llantez de su forma que a la solidez de 
su tesis. 
Lo que se llama verdaderamente li-
belo no es perdonable ni recomendable 
en parte alguna, pues solo persigue un 
fin disolvente y maleante. 
No deben, no pueden considerarse 
frutos del libelismo los escritos contra 
determinada persona o cosa execrable, 
A C L A V E 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Hdase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Irf&i1'0 hechalodos oychb 
30 ;,* ®M RACHElTprobado en 
Úort 05 Practica cünica.cura 
e|cr^ eaacl.y por crónico s e a 
cjg^rj'a sordera y zumbidos 
fácil •os,c'ue Privan oir. Uso 
ráB P?,¡9ro Y ̂ e a c c i ó n 
Sene'l?.! 0!'gano a u d k í m q u e 
áunĤ ». ,,2a ¥ viv^5ca'Venííen 
bctiP|la5j«r,6DITON R A C H E L ' l a s 
T0!:QS .̂ e América y filipinas, 
aos |os qUe pac|ezean 
gratts. 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en 1< 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado 6 corrompido, débilitade 
ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión. de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa-
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qiu 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el me-
î ito cis I r s 
PASTILLAS RESTAURADORAS D E L 
DOCTOR FRANKLIN, MARCA VELCAS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garantía del mantenimiento de ia salud, 
luetaP32Cl0s razonabIes en "El Pasaje," Za 
C 2314 ,renierlte Rey y Obrapía. 
Jl. 1 
REILLY 115. F R E N T E A t i 
LLY ^6 
¿Quiere Vd. CONSERVAR su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. 
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
LOS APARATOS MODERNOS PARA UN PERFECTO EXA 
MEN DE LA VISTA Y ESTA DIRIGIDO POR PERSONAL 
MUY COMPETENTE. FABRICAMOS CRISTALES DE DOS 
VISTAS SIN RAYA NI PEGAMENTOS. PRECIOS MUY 
ECONOMICOS. Háganos una visita y se convencerá 
LA GAFITA 
T e n e r 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
T R I U N F O S 
l a V I D A 
NO T I N E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. C- AYER y CIA., 
Iiowell, Mass., E. U . do A. 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Dingwall Road, Croydon, London. 
R E S C A S B E H O R T A L I Z A S 
S E ACABAN DE RECIBIR por los últimos vapores 
de Europa y de los Estados Unidos. 
Y C i a . 
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— Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 19lt 
C 2771 Ag. 
Comunica á las ^ y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable brlIlanlT 
sedoso, como ninguna otra. . . ^ ..tuche. Dr. J; Gardano, Beiascoain , ,T.y Q u e n a s , per.umerlas y botaL d r r i . o 
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C 2669 
GARRA FONE! 
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donde la frase es tan dura como fuer-
te la razón que encierra, y que surgen 
de la pluma a impulsos descorazón y 
persiguiendo un noble objeto de per-
feccionamiento. 
Nuestro compañero el señor Fernán-
dez Iva padecido un error de aprecia-
dón'al confundir este genero de perio-
dismo impulsivo y sincero, especie de 
mosquetería literaria, con el libelismo 
propiamente dicho, que solo persigue el 
medro por medio del escándalo y a cos-
ta de la honra ajena. 
Pero si reconocemos ese su equivoca-
do modo de pensar o calificar una par-
te de la prensa, confundiendo coa 
una misma denominación dos extremos 
distintos, menos, mucho menos nes con-
, vence la lógica que usa para rebatirle 
>El Mundo, quien formula este jui-
cio de toda la prensa moderna: 
"Nosotros que ya hemos perdido "las 
rierites üii-siMies/' de que habla Caste-
lar ; que tenemos la vivida intuición Je 
"la miseria irreparable" del ¡hombre, 
de que habla el filósofo Varona; que 
sentimos la tristeza profunda que em-
bargó el ánimo del gran Brunetiére al 
contemplar "la bancarrota de la cien-
cia" para abordar y resolver los úni-
cos problemas que, realmente, intere-
san a la humanidad—los que se refie-
ren al origen del hombre, a la ley de su 
conducta moral ,y su destino post-mor-
iein? nosotros, que vemos cuanta lu/ 
¡hay en el campo de nuestra civilización 
esencialmente mecánica y materialis-
. ta, y -cuanta sombra hay en el mundo 
de la espiritualidad, en el que camina-
mos con el pensamiento devorado por 
la duda y entristecido por la obscuri-
dad, nosotros no sentimos ni creemos 
como parece sentir y creer el estimadí-
simo colega. La prensa ha sufrido una 
inmensa y radical transformación, se-
ñalada, no hace mucho, con gran acopio 
de datos, por la Bevve Hcbdomadairc. 
Ahora la prensa, en nuestra civiliza-
ción, puramente mecánica y materialis-
ta, no es más que una industria; la in-
dustria de la información. He ahí todo. 
. Informamos cuando relatamos, cuando 
exponemos. Informamos cuando criti-
camos, cuando juzgamos. Informa el 
que refiere hechos. Informa el que for-
mula juicios. Esto es, no puede se? 
otra cosa, la prensa moderna, la de 
nuestros días." 
' Perdónenos el notable escritor que 
no comulgúeme^ en las mismas ideas. 
-La prensa ha variado mucho, con ]as 
•exigencias de los tiempes que cambian 
los g'ustos; pero no aceptamos que ta-
•Ja ia-,prensa sea todavía una industria 
asesas,-como cualquier fábrica^ sin más 
fin que dar noticias a cambio de dine-
ro, sin ningún propósito educativo, mo-
ralizador. Hasta los periódicos neta-
r 
mente noticieros, tornadizos, sin orien-
tación fija, enseñan algo, contribuyen 
en algo al progreso universal, cuando 
se ciñen a reseñar las cosas, sin tergi-
versarlas con mala intención. 
Aunque somos, como entidad perio-
dística mucho más viejos que El Mun-
do, aún no nos ha aplanado el letal 
escepticismo de que ól alardea dono-
samente, y, sin ser tan benévolos como 
el señor Fernández para con el libelo, 
sentimos cierta invencible fe en las 
campañas de prensa y cierta admira-
ción muy honda por sus grandes escri-
tores, sean de temperamento dulce o 
de agria corteza, siempre que los inspi-
re la noble pasión del bien. 
B A T U R R I L L O 
He recibido con amable dedicatoria 
un folleto, "'Discurso pronunciado por 
•el doctor (Nicomedes Adán ante la 
Sala de lo Civil y Contencioso de la 
Audiencia," editado ípor k Asocia-
ción de Labradores Vaqueros de Cu-
ba, en justo ¡homenaje de gratitud al 
mérito del joven letrado. 
Se trata de un pleito en reclama-
ción de perjuicios sufridos por un va-
quero a causa de negarse un compra-
dor al cumplimiento del contrato; y 
fué ese acto ante el Tribunal, apela-
ción del letrado contra una sentencia 
que consideró injusta. 
No se me alcanza la exactitud de 
sus argumentos y citas; que soy lego 
en absoluto en esas cuestiones de dc-
reclho. Pero al acusar recibo del ob-
sequio, aprovecho la ocasión para fe-
licitar al nuevo abogado, que discurre 
así y así ejerce ia difícil misión, ape-
nas salido de las aulas universitarias: 
lo que significa en él talento y dedi-
cación al estudio. 
De esta juventud cubana que cursa 
altas asignaturas y obtiene honrosos 
diplomas, puede esperarse mucho, si 
los viejos procuramos variar un tan-
to el ambiente social en que vamos a 
dejarla, y la organización política den-
tro de ila cual va a actuar. 
Grande será nuestra responsabili-
dad moral para con ella si no le pre-
paramos el camino. 
• « 
Un culto diario español con quien 
he sostenido no pocas polémicas, pro-
testa indignado contra el atropello de 
legítimos derechos que significa la 
anulación del decreto que autorizó la 
desecación de la Ciénaga de Zapata. 
i "¿Quien indemniza a los perjudica-
dos—'pregunta—de gastos hechos al 
amparo de- leyes vigentes? ¿por qué 
se atrepellan intereses respaldados 
en la autoridad del Jefe del Estado? 
¿quién gobierna aquí, los poderes cu-
banos o el capriclio de un poder ex-
tranjero? 
Y deduce al fin que por tratarse de 
una Compañía nacionai, formada con 
dinero de cubanos y españoles, domi-
ciliada en 'el país, sin título ni etique-
ta sajona, el decreto de anulación ha 
sido impuesto por una nota diplomá-
tica, y la actitud desairada de nues-
tro gobierno iha puesto en ridículo a 
toda la nación, lesionando derechos 
incuestionables de ciudadanos latinos. 
Como siempre, parecerá que defende-
mos a los americanos, simplemente ha-
blando en justicia. 
Pero vamos a ver: ¿la nota humillan-
te de Wa'&hington ha venido espontá-
neamente, por intrusión odiosa del 
poder extranjero? ¿habíamos admiti-
do todos que la concesión era legal, 
que el saneamiento de tierras que ha-
bitan caimanes y mosquitos era fa-
vorable a la «higiene, que convenía a 
la riqueza pública para liacer produc-
tivas lagunas y manglares? Entonces 
•hubiera estado justificada la protesta 
unánime del país. 
Pero no; un general ilustre ha cali-
ficado esa concesión de robo a inte-
reses de cradadanos y despojo de la 
propiedad del Estado; periódicos que 
tiran millares de ejemplares y repre-
sentan a las clases conservadoras, ca-
lificaron el (hecho de escandaloso 
"chivo," de robo infame, y han de-
nunciado al mundo que el jefe del Es-
tado realizaba un sucio negocio más. 
Se lia conmovido y agitado la opinión 
pública, en un caso que debió ser mi-
rado con simpatía, como que se trata-
ba de mejorar las condiciones sanita-
rias de una provincia y poner en pie 
de producción leguas de tierra, ahora 
inhabitables, Y el tutor, que necesi-
ta de poco para sus imposiciones, de 
antemano se 'ha encontrado respalda-
do por las protestas de la prensa con-
servadora y ios anatemas del general 
Loinaz, Ha acudido, pues, en bien de 
Cuba. 
Verdad que si se tratara de empre-
sas domiciliadas allá, la intromisión 
no 'hubiera venido, y al cabo habría 
reaccionado la opinión pensando que, 
a l'a postre, ganancia inmensa ha si-
do para la Habana el cange del Arse-
nal, y provecho para el comercio será 
el dragado de puertos, aunque en el 
camino se íhaya perdido mucho dine-
ro del bueno de "Liborio," Pero el 
caso es ese: que ni siquiera tenemos 
la prudencia de contener las acusacio-
nes cuando se trata de empresas radi-
cadas en el país, y nos amoldamos ben-
ditamente cuando los concesionarios 
llevan 'apellidos sajones, 
Y con esa disposición general hay 
que. contar. 
Por lo demás, bueno es que tomen 
nota los señores nacionalistas, 'por si 
estas cosas eneajan en las facultades 
de soberanía de una nación. 
Orden de reposición si declaramos 
cesante a un ingeniero en Cienfuegos; 
amenazas si no acabamos pronto una 
revuelta, matando negros como a cu-
carachas en parrilj reclamaciones si 
Mr. Reilly^no cobra a tiempo; indi-
caciones si Oómez puede ser reelec-
to,.. Nada de eso está previsto en la 
Ley Platt y todo eso se Ihace y se su-
fre. Luego "¡parece mentira que ha-
ya cubanos que no estén contentos coa 
ia libertad y la soberanía de su pa-
tria!" oigo decir a cada momento. 
Cierto es aquel adagio: en el mundo 
no se consuela el que no quiere. Estos 
paisanos míos se consuelan con que 
se les diga que esto 'es una república 
libre, y lo demás no les impona. 
• • 
Un lector me escribe de San José 
de los Ramos} pidiéndome protesta de 
los cargos durísimos, las acusaciones 
atroces, las calumnias—dice él—pu-
blicadas en un diario habanero contra 
el aJlcalde conservador de Santo Do-
mingo, Antonio Casañas, Firman él es-
crito cuatro liberales de allí, partida-
rios de la candidatura de Manuel Gre-
gorio Cronzález, de quien dicen pare-
cidas perrerías ciertas puMicaciones 
conservadoras| 
Con perdón de mi comunicante: no 
me gusta tratar de estas cuestiones en 
que la pasión política llega al paro-
xismo, y se dicen cosas tan insultan-
tes de personas de algún relieve so-
cial, por sus propios convecinos, " Me 
parece que cuanto más puMicidad se 
dé a esas campañas, aun condenándo-
la's, peor, 
iSeguro estoy de que si Casañas se 
afiliara al partido liberal o González 
retirara su candidatura a la alcaldía, 
no se hablaría una palabra más de los 
supuestos "crímenes" de ambos por 
los apasionados de ahora. 
Con estos procedimientos a que da 
calor la prensa capitalina, no llegare-
mos a nada útil y conveniente al país; 
antes precipitaremos la disolución so-
cial ya bastante adelantada. 
Rápidas. 
—Si hay hipocresías lícitas, una es 
la del que disfraza en su léxico las 
crudezas de su enojo, 
—Pueblos fuertes son aquellos que 
saben guardar el equilibrio de sus 
idealismos generosos y su sentido 
práctico de la vida. 
— E l lirismo de los tribunos acopia 
votos, pero no hace repúblicas. . 
—Bl hábito de la dureza y la fami-
liaridad con el castigo, incapacitan al 
hombre para las dulces esquisiteces 
del sentimiento, 
—Educación y prosperidad hacen 
conservadores a individuos y pueblos; 
las revoluciones responden siempre al 
hambre material o al atraso intelec-
tual, 
—La Providencia ha puesto en el 
mundo al Olvido, hijo legítimo del 
Tiempo, para amortiguar los dolores 
La Peletería "LA NUEVA 
GALIANO138, entro Salud y Reina, al lado de la Sucursal del Banco Español 
HA RECIBIDO por el último vapor francés ESPAGNE una gran remesa 
de calzado francés para SEÑORAS, SEÑORITAS y NIÑAS, y que tan ele-
gante hace lucir el pié de las damas que los llevan,—También ha recibido 
de caballeros de distintos fabricantes y en varias hormas y estilos, :: :: :: 
T e l . A - 4 9 4 0 . 
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PIDANSE LAS BIEN CONOCIDAS Y SUPERIORES CERVEZAS M A R C A 
D O G ' S H E A D 
CABEZA DE PERRO 
BASS' ALE (Clara) y GUINNES" STOUT (Negra) 
La cerveza Bass' Ale (Clara) e.s la mejor, mfts conocida, la que más ven-
tajas lia alcanzado en el mundo. E<itft elaborada con los mejores materiales 
obtenibles y es altamente recomeudada por los m&cllcos como uu magrnSflco 
estimulante para los estfonagos cansados o debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas es inmejorable para los convalecientes. 
! La cerveza Gulnness Stout (Ne madres que crian, por contener gran cau-
meudada por los médicos pora las era marca CABEZA D E PERRO) es reco-
tidad de malta de la mejor calidad. Es un gnran tflnlo'o reparador de los te-
jidos y enrlquecedor de la sangre. Si usted tleue la menor duda de estas 
cervecM) consulte a su Doctor, 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBA: 
CLAUDIO CONDE.—Empedrado 81.—Teléfono A-2568.—Habana. 
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E S R E B A J A S D E 
en todos los artículos É l 10 al 31 
los Trajes moderaos estilo Europeo ó Americano, 
Caballeros y Niños tienen im 15 por 100 de descuento, 
leí primero de S E P T I E M B R E regirán los mismos 
precios M A R C A D O S , SIN B O N I F I C A C I O N N I N G U N A 
NOTA: Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
R a f a e l 1 4 y m e d i o 
•humanos. Los que no olvidan son los 
incurables de la vida, 
—Toda deuda es sagrada; pero 
ninguna tanto para el ¡hombre de bien 
•como las oontraídas <3on la propia eon-
ciencia. 
•—Tengo al principio religioso por 
eficaz factor 'de ciencia. 
E l romanticismo del crimen tiena 
fuerza para disolver las organizacio-
nes sociales, como un ácido transpa-
rente derrite un metal • «por ebullición. 
—Divorcistas: algo ha de haber en 
las relaciones conyugales, que dife-
rencie al hombre y la mujer del ca-
ballo y la yegua. 
j o a q u i n N. ARAMBUEU. 
C 2855 alt. 
L A P R E N S A 
Otro coco en puerta; la fiscaliza-
ción financiera del gobierno ameri-
cano. 
Hace ya algún itiempo, antes de la 
rebelión racista, comenzó ya a asomar. 
[Recogimos entonces rumores e im-
presiones sobre el afán con que en Oa-
sa Blanca revolvían y escudriñaban 
los actos administrativos de la Repú-
blica y acariciaban un plan de super-
visión. 
E l corresponsal del D i a r i o señor 
Escobar, concretó y amplió aquellos 
augurios. ^ 
Y dice ahora " E l Día:" 
(¡Seigún el ilustre 'periodista a que 
acabamos de referirnos, que puede 
apreciar bien de cerca lo que ocurre 
en el pueblo y en el gobierno de los 
Estados Unidos, en Washington se 
han tomado ya las medidas oportunas 
p;ara someternos a un "control" fi-
naaiciero americano, solicitado con 
grande ahinco por el capitalismo ex-
tranjero. Ese proyecto de <£supervi-
sión" ha estado a punto de ponerse en 
planta con motivo de las reclamacio-
nes de Mr. Reilly, habiéndose .conju-
rado por esa parte el peligro gracias 
al sacrificio dei último millón que res-
taba del empréstito famoso para las 
obras del al canta rillado. Pero no se-
ría maravilla, y algo de esto insinúa el 
señor Escobar, que nos pasastn la 
cuenta de los tres millones de pesos 
que debemos al gobierno de la gran 
República vecina por los gastos de la 
segunda intervención; y si esto suce-
dê  como no habría dinero para pagar 
semejante suma, tendríamos inmedia-
tamente sobre nosotros la ingerencia 
americana. 
iQné ingerencia americana? ¿Le 
parece poco al colega la que padece 
ya Ouba? 
¿Y las notas sobre lo de la Ciénaga 
de Zapata y sobre lo del Ja' 
el aviso o la insinuación s o b ^ ' ^ 
l-eceionismo en sus relación/8 61 l,e5• 
administración? ^ ^ 
Por muy eufemistas qUe 
ser, hemos de confesar que el z6^05 
celo de Washington sobre 
pasado ya de la ingerencia v i, ^ 
do de hecho en la atalaya de 1 ^ 
lización y supervisión. ^ 
Pero no la han deelar 
mente 
Si este es un consuelo. qUe 
remos la Enmimda Platt amp^^ 
maternal de la soberanía de Cub 
núen las "ñolas" y venerem,̂  ^ 
Menocal ha contado El Díal 
Cama 
•impresiones sobre su viaje 
güey y a Oriente. 
Habla el candidato. 
En Santiago de Cuba puede 
tarse otro síntoma muy digne 
nerse en cuenta, constituido por *?' 
•grandiosa manifestación del Club y¡ 
ceo en donde, entre el inmenso geS 
agrupábanse gran número de pe? 
ñas de color, ovacionando, todas 
nuestro gran Dolz. 1 a 
UA nuestro gran Dolz." 
Indlrdablemente Menocal no es Ti 
iteranista. 
Ya se e s t á n agotanilo 
E l año pasado recibió El Bosqm | 
Bolonia mil medallas enchape de oro 
de 14 kilates con sus gargantillas Jefii] 
centímetros de largo, modelos mas J 
prichosos que las de oro. Vendían^ 
$3. Tal fué la demanda, que antes de 
dos meses se agotó la existencia. Yol. 
vió a recibir otras mil, y sucedió b 
mismo. 
Hace pocos días se volvieron a reci. 
bir. y tal es la demanda que ya van 
quedando pocas. 
¿ Qué tienen esas medallas?, pregun-
tan muchos; pues que, además de set 
modelas preciosos, duran veinte m 
sin perder el enchape de oro-, se enja-
bonan y siempre están nuevas. 
Hay de todas las Vírgenes que se pi-
dan : Carmen, Purísima. Mercedes, Co-
bre, San Antonio, etc., etc. 
Solo El Bosqu-e de Bolonia puede 
presentar estas modaJIas. 
Les pedidos del campo son en om 
americano. 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía,-
S A N R A F A L 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
S E S T I L O S » 
En GUARNICIONES bordadas, estilo 
Guipur, en Muselina volle, Marqoi-
set y Punto oriental se acaban de 
recibir en m u t n t u n n u t n u 
D E S I G L O 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y 
C 2699 alt. 8-5 
U a r 6 í n 
brutales 6̂ 1 país 6e to5a5 
criados eit sus envases, 
brutales extrattieros 
y aclimatados en el í>aí5. 
-pl6a nuestro (Tatálogo 
6o. gratis. 6e 19124913. con 
crlpclón y precios 6e mas k ^ 
clases 6e fosales . 7 ^ t£ l í ^ . 
lón. á r b o l e s 6e sombra. ^ 
Semillas, etc. 
Somos los que mejor y ^ ^ 
to vendemos en (Tuba. 
IKasanosuna orden cotnof 
Armand y Hermano--A. Casíiílo núm. 9 - ^ ^ 
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El Üo-nco de Matanzas: 
í i cable con su laconismo peculiar, 
L trasmitido ayer a nuestro estimado 
i era capitalino D i a r i o d e l a M a r i -
u triste noticia que dice así: "Ha 
- t0 Casimiro." 
- Allá en un rincón de Asturias, Ora-
A su Pueblo natal, rindió su tributo 
la tierra el señor Ileres, que era en 
f actualidad Presidente de la impor-
ante Empresa D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Desde muy uiü0 vino a ^uba el se-
- r Heres y dedicado a la industria 
del tabaco, logró por su laboriosidad y 
verancia fomentar una brillante 
hosición; poseía además grandes virtu-
des y por sus sentimientos generosos, 
hozaba de generales simpatías por lo 
?ae sll muerte causa en (Juba, honda 
^^escanse en paz el ciudadano ejem.' 
piar y reciban sus familiares y nuestro 
estimado colega D i a r i o d e l a M a r i n a 
la expresión fiel de nuestra, condolen-
cia. 
I>e Yuca-])o, de Matanzas: 
En España entregó su alma a Dios, 
el señor Casimiro Heres, Presidente de 
]a Empresa del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
La prensa habanera consagra fervo-
rosos elogios a las virtudes del finado. 
Yticmjo eleva sus preces al cielo por 
el descanso del desaparecido y envía 
su más sentido pésame a la redacción 
êl D i a r i o d e l a M a r i n a . 
De El Moderado, de Matanzas: 
Se lo enviamos, muy sentido, a la re-
dacción del decano de la prensa cuba-
na D i a r i o d e l a M a r i n a , .por el sensi-
ble fallecimiento del Presidente de la 
Empresa del rico colega, señor Casimi-
ro Heres, ocurrido recientemente en 
Grado, Asturias, a donde fuera no ha 
mucho el finado con el propósito de 
restablecer su quebrantada salud. 
El Moderado se asocia a la pena que 
en los presentes momentos embarga al 
estimado colega. 
De La Patria, de Sagua: 
¡Con profundo sentimiento hemos re-
cibido la noticia de haber fallecido en 
España el apreciable caballero señor 
Casimiro Heres, prestigiosa firma del 
comercio habanero y Presidente de la 
Empresa de nuestro respetable colega 
D i a r i o d e l a M a r e t a . 
Llegue la sinc-era expresión de nues-
tra más profunda condolencia a los re-
dactores del importante diario, por la-
irreparable pérdida de tan distinguido 
amigo. 
LOS ARABOS 
17—VIII— 4 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En el tren que procede de Oriente 
entéreme en el trayecto del funesto 
desenlace del señor Casimiro Heres, 
Presidente de la Empresa. Asóciome 
al sentimiento del DIARIO DE LA 
MARINA y de la familia. 
Linares. 
Los espigones de Paula y luz 
En reunión celebrada recientemen-
te por la Cámara de Comercio de Sa-
gua, para tratar del proyecto de ley 
presentado en el Senado respecto a 
los espigones de los muelles de la Ha-
bana, tomóse el acuerdo, que fué se-
guidamente cumplimentado, de tras-
mitr al Presidente de la alta Cámara 
ei siguiente telegrama : 
"Presidente Senado.—Habana. 
Reunida esta Cámara acordó supli-
car aprobación ley Cámara destinan-
de espigones Paula y Luz, comercio 
cabotaje. 
Morón, 
Presidente Cámara Comercio P. S." 
Al propio tiempo, dando fuerza al 
anterior, fué expedido el siguiente te-
legrama suscrito particularmente por 
las principales firmas de aquella 
plaza. 
"Presidente Senado.—Habana. 
Los que suscriben, comerciantes 
esta plaza, ruegan aprobación ley Cá-
mara dedicando espigones Paula j 
Luz al comercio de cabotaje. 
Maribona Sampedro, Mufiagorri, 
Muiña, Traviesas y Pérez, Suárez, 
Llano y Díaz, Jiménez, José María 
González, José Alvarez, Antonio Mo-
rón, Carreras y Hermano, García y 
Compañía, Alvaré y Compañía, Va-
lentín Arenas." 
Leemos en " L a Correspondencia," 
de Cienfuegos, lo que sigue: 
"Un nuevo cable recibido de Bar-
celona nos hace saber que la mejoría 
iniciada en la enfermedad que llevó a 
aquellos aires a nuestro querido ami-
go D. José Villapol, continúa acen-
tuándose. 
"Por cartas llegadas se ha sabido 
que el señor Villapol fué acometido 
en la ciudad condal por una pulmo-
nía, de la cual ya se halla curado des-
pués de haber pasado un período de 
verdadera gravedad.'' 
Xos alegramos de tan gratas noti-
cias, deseando el pronto y total resta-
blecimiento de tari distinguido amigo. 
Railes de Acero con Certificado de Garantía. 
Nuevos y usados, de 40, 50 y 60 libras en yarda, con sus mordazas, tornillos 
y tuercas. Precios sin competencia y pagos a 60 días. 
Pueden entregarse en la Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ñipe, Antilla y Cu-
ba.—Recibe órdenes en todas cantidades no menores de 100 toneladas: Guillermo 
R. Martínez, Oficios 22, altos.—Apartado 665, Teléfono A-5021. 
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G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N H O J A D E L A T A 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7.023.—(Llámese al B-Ol) 
Esta casa entü. montada con moderna inaquiuaria expañola, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabrleacidu de envses par» Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantciiuilla, ArafrUn y Cajas para Julens y Pasta de 
Cuajaba y Qnesó de Almendra. F.nvase» para turrones y almíbar, de i, 2, 3, 4 y 10 
libras. Todos estos envases son fabricados cerno ¡o manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede SfaraníiJínr la mercancía por su buena conservacIOu. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Se sirven ped/dos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MÓDICOS. 
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abel*iMíltl0nal profectionagai"51 
E n s c o n d e n s e d 
"Evy yo rk .u S * 
i 
C A C A D A 
E L VAPOR " K P A G N E " 
Aerogramas 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Llavamos un viaje feliz sin el me-
nor contratiempo. 
Bolaño. — Andrés Sueiras. — Ro-
dríguez. — Pérez Clement. — Mén-
dez. — Marrero. — Jacinto Fernán-
dez. — Delgado. — Pandiño. — Fer-
nández Alonso. 
57co hv S.S. "Espagne," vía Sea-
gate N. Y. 7. 
Ergaye.—'Habana. 
Tiempo magnífico. Satisfacción ge-
neral. 
k Laurent, Capitán. 
S.S. "Espagne/' vía Seagate N. 
Y. 63. 
Ergaye.—Habana. 
A mil millas de la Habana, con 
tiempo espléndido, comida exceiento 
> mucha diversión, saludamos fami-
liares y amigos. 
• Ulzurrun, Ohiquí Coronado, Amelia 
Coronado, Pedro Rodríguez, Vicente 
Sánchez, Perdomo, Dolly, Dr. Valdés, 
señora Menocal, Le IVCat, Boulanger, 
Brunschwig, Nonell, Díaz Cruz, Sal-
vador Juan, Cabriel Cárdenas, José 
Veiga, Suárez, Sabucedo, Valenzueía, 
Eguzquiza, Negra, Llama/ Divinó, 
Leandro Valdés, Laurent, Manzabei-
tia, Sánchez Torralba, Carmita, Fran-
cisco Gutiérrez, Fernández Trápaga, 
Manolo Gómez. 
El señor Taladrid 
En el hermoso vapor ''Alfonso 
X I I I , " de la Trasatlántica Española, 
embarcará mañana para la Madre Pa-
tria el antiguo comerciante y activo 
hombre de negocios don Justo Tala-
drid. 
Va el señor Taladrid a su encanta-
dora Galicia después de haber perma-
necido treinta y cuatro años en Cvi-
ba, y lleva el propósito de pasar una 
larga temporada en aquella pintores-
ca tierra, a la que quiere con canñj 
grande, como quiere a Cuba, donde se 
formó su espíritu y donde deja afec-
ciones muy caras. 
Antes de partir el señor Taladrid 
tuvo el gusto do ver satisfecho uno de 
sus mayores anhelos, pues dejó cerra-
da la compra de la magnífica quinta 
" L a Corona," situada en la calle de 
Corral Falso 142, Guanabacoa. 
Al hacer esta adquisición sólo le 
guió el plausible móvil de ofrecer ii-
cha posesión a las numerosas agrupa-
ciones provinciales que existen en es-
ta capital, para que puedan celebrar 
allí sus jiras, sus meriendas y sus ro-
merías, con toda comodidad, pues el 
lugar es espacioso, está a unos dos-
cientos metros del tranvía eléctrico y 
abunda en frondosos árboles que le 
dan sombra y frescor. 
Según nuestros informes, la com-
pra fué hecha en condiciones venta-
josísimas y el señor Taladrid la cede 
sm utilidad alguna y para reembol-
sar su importe con lo que produzcan 
las fiestas que allí se realicen. 
^ Deseamos una rápida y feliz trave-
sía al estimable viajero. 
Una operación 
El martes de la pasada semana fué 
sometida a delicada operación qui-
rúrgica, en la quinta "Covadonga," 
un hijo del ilustrado profesor de ma-
temáticas don Tomás Segoviano de 
Ampudia, amigo nuestro muy que-
rido. 
Del éxito de la operación bastará 
con decir que el operador fué el joven 
e ilustre cirujano señor Fresno, a 
quien ayudaron los doctores Casarie-
go y Toñarely, secundados por el 
practicante señor Espino. 
El gracioso y sufrido niño sigue me-
jorando, por momentos, pudiendo an-
ticipar su total reposición a cuantos 
-amigos del señor Segoviano de Am-
pudia se interesaron por la salud Je! 
querido enfermito. 
De todas veras felicitamos a la 
atribulada madre de Tomasito, pues 
un éxito completa rente satisfactono 
ha compensado los días de angustiosa 
zozobra pasados al pie del lecho del 
interesante enfermo; así como a nues-
tro amigo estimadísimo señor Sego-
viano. 
En honor del S r . Azpiazo 
Almuerzo en el *<Sevilla,, 
En el hotel "Sevilla" se celebró 
ayer el almuerzo con que los empleados 
liberales del Ayuntamiento habanero, 
obsequiaron al señor Eugenio Leopol-
do Aspiazo, Con motivo do haber sido 
proclamado unanimente, candidato del 
Partido Liberal, al alto cargo de Al-
calde de la capital de la República. 
Fué en verdad esta fiesta un acto 
simpático de confraternidad y cariño; 
hermoso y fiel exponente del entusias-
mo que entre los liberales produce la 
candidatura del señor Azpiazo, quien 
por su carácter franco, servicial y re-
levantes dotes personales, goza de in-
mensa e innegable popularidad, de-
Desinlectante E iEKA 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka', para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
D,e venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-




mostrada en cuantos actos en su honor 
se realizan. 
Más de cuatrocientos comensales en-
tre los cuales se encontraban muchos 
conservadores, tomaron asiento ailre-
dedor de las mesas que ocupaban todo 
el amplio salón y patio del hotel "Se-
villa." 
Y después de saludar con una pro-
longada salva de aplausos al festejado, 
comenzó el almuerzo con arreglo al si-
guiente menú: 
Entremeses.—Galantina y Jamón.— 
Arroz con pollo.—Filetes de pargo sal-
sa mayonesa.—Lechón asado criolla, 
plátanos verdes fritos.—Glacé napoli-
tano, frutas del país.—Café, tabasos 
marca Partagás y vinos. 
Llegada la hora de los brindis habló 
en primer término el señor Juan Gual-
berto Gómez para significar en nombre 
de la comisión organizadora de la ñes-
ta el regocijo de los liberales por la 
postulación del señor Azpiazo, seña-
lando como detalle significativo y elo-
cuente, que el homenaje que se reali-
zaba se debía a iniciativas de los em-
pleados dél Municipio, precisamente 
de aquellas personas que estando en 
directa relación con el señor Azpiazo, 
habían podido más fácilmente apre-
ciar la competencia y conocimientos de 
éste para desempeñar cumplidamente 
dentro de los principios liberales y de-
mocráticos, la Alcaldía de la Habana 
y realizar desde este alto puesto una la-
bor fecunda, provechosa y progresiva 
de adelantos y mejoras, en beneficio de 
la ciudad. 
E l señor. Juan G. Gómez se dirigió 
después al. doctor Alfredo Zayas, que 
ocupaba sitio de honor en el banquete, 
y que momentos antes había recibido 
una carta del Presidente de la Repú-
blica, y le invitó a hablar sin pedirle 
indiscreciones sobre los problemas del 
partido para poder conocer por el to-
no de su voz y el timbre de sus pala-
bras, y & que su rostro no dejaba nun-
ca traducir el estado de su ánimo, si 
aún negras pesadumbres agobiaban su 
alma. 
E l señor Zayas, cortés a la invita-
ción, se levantó a hablar. Hízose un 
silencio general; todo aquel concurso 
estaba pendiente de las palabras que el 
Jefe del Partido iba a pronunciar so-
bre los problemas actuales de los libe-
rales. 
Y comenzó su discurso el Dr. Zayas. 
Dijo que había sido invitado a al-
morzar y que después de haberlo hecho 
con gusto, suponía que habría de com-
placer alguna solicitud cariñosa, a la 
par que deseo personal suyo, de felici-
tar en alta voz al señor Eugenio L . 
Azpiazo, en cuyo honor se daba la fies-
ta, por más que no estaba en su progra-
ma el satisfacer una pregunta, mejor 
dicho, una orden de su consecuente y 
queridísimo amigo señor Gómez; pero 
que no tenía inconveniente en acceder 
a esa petición, exponiendo su verdade-
ro estado de ánimo en los actuales mo-
mentos, t • 
Declaró que el Patrido Liberal atra-
vesaba críticos momentos de su biéto-
ria. Que estaua sucediendo lo que , dé 
manera lógica debía suceder. Nos-
otros, después de la postulación del lo 
de Abril, no hemos dado paso alguno, 
hemos (luedado en el lugar que aquella 
resolución nos señaló acatándola; ne-
mos seguido donde ella nos puso, en él 
lugar de la disciplina, y desde allí, he-
mos llamado a nuestros correligiona-
rios y hermanos, para con el esfuerzo 
d.' todos hacer triunfar la bandera del 
Partido Liberal. 
Y para ello nos hemos cuidado Hin-
cho de no denostar, de no injuriar, do 
no calumniar, para que esas calum-
nias, esas injurias y esos denuestos 
no fueran valladares que estorbaran 
el acercamiento de los que queríamos 
a ruestra lado, y llamándoles uno y 
otro día eorreligionarios y amigos, te-
nemos hoy la satisfacción de poder 
decir en este instante, que salvo ac-
cidente muy inesperado y muy impre-
visto, el primero de Noviembre será 
una sola candidatura la del Partido 
Liberal. 
Agregó que el general Gómez no iba 
a la reelección, que desde antes ̂  de 
ayer lo había visto obrar con rapddez, 
actividad, decisión y gran desinterés 
personal para obtener la unificación 
del Partido y que la victoria corone 
el esfuerzo legal de los liberales en las 
seis provincias. 
Manifestó que nada concreto podía 
revelar porque nada concreto existía 
aún y que los trabajos de unificación 
se estaban haciendo bajo la base de 
fiel acatamiento a las decisiones de 1* 
Asamblea del 15 de Abril último. 
Quizás —dijo—dentro de una se-
mana pueda deciros en fiesta análoga 
aue todo está realizado y hermanado. 
E l señor Zayas terminó su discurso 
brindando por el festejado y el triun-
fo de los liberales en las próximas 
elecciones. 
E'l señor Azpiazo puso fin a la fies-
ta, pronunciando emocionado brevea 
frases de agradecimiento por el ho-
menaje que se le tributaba y haciendo 
resaltar que la presencia en aquel arC-
to de los señores Alfredo Zayas, Juan 
G. Gómez y Campos Marquetti era 
un mentís rotundo a los que asegura-
ban que dichos señores estaban dis-
gustados. 
La Banda Municipal amenizó el 
lacto. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA T R O -
PICAL. 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas 6 como depen-
dientes. 
' ' S I E R R A V I V E S " 
Calzada de Vives 135.—Habana. 
C 2879 
PARA CORONAS fúnebres 
E P O C A " 
KEPTÜNO Y m NICOLAS 
Piezas crea superior á 99 oís. 
8t-15 C 2858 10t-12 
P I D A v r x 
A | l l P t A 3 
ato e» ía Hatee IA flOR CUBANA, Gáaso y San José. 
C 26^ 83 
J A M O N , marca: " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , marca: <<PREMIUM,, 
S A L C H I C H O N , marca: " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A p u r a "] . < T A t ^ t ^ t - t - * A 
C H I C H A R R O N / m a r c a : L A P R I M E R A " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
a n y 
Apartado: 477 AGXJIAR 61, H A B A N A . 
C 2841 
-Teléfono: A-2175 
4t-12 26d-10 Ag. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
Gallano 37, casi esquina á Virtudes 
En esta casa encuentra usted todo cuanto necesite para amu<v 
blar su hpgar a precios módicos y construimos desde lo má« co-
rriente a lo más fino. Juegos de cuarto, sala, comedor, salón d© 
recibo y oficinas, estilo moderno, reproducción de lo antiguo. En 
mimbres, últimos modelos y fuertes; especialidad en sillería en 
cueros y tapicería. No compre usted sin antes visitar esta casa. 
Nota.—Se alquilan muebles. Taller especial para reparación de 
los mismos. Se hacen mudadas garantizando el buen trato'de los 
muebles. Precios convencionales. VICENTE CANDALES. 
C 2856 alt. , 4-12 
¡ 1 1 M P O R T A N T E !! 
A ios consumidores del MARAVILLOSO PREPARADO ALIMENTICIO OVO. 
MALTINE, del Dr. A. WONDER. 
El agente exclusivo de este producto y único Importador de los mis-
mos en Cuba, avisa por este medio a sus numerosos clientes, que se están 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la OVOMALTINE por có-
merciantes poco escrupulosos que no reparan dónde ni a quién la adquieren 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. ' 
El prospecto qus acompaña a las latas legítimas trae impresa la siguien-
te nota: 
"SR. Josph R. PACES, SOL 42, APARTADO 1087, Habana. 
"Cualquiera otra importación sea directa o indirecta está prohibida por la 
"Ley. 
"Dr. A WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta Impresa en PUNZO y VERDE 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos un 
nuevo al centro y unas vacas pastando. 
MÍ rarll^r0Íe9ler al Pú,b|ico' ^enfas empiezan a practicarse las correspon-
dientes di Igenclas judiciales, el agente ha decidido expender la OVOMALTINE 
legitima al por menor en su depósito, Sol 42, antiguo, a precio módico. 
No olviden OVOMALTINE siempre FRESCA Y LEGITIMA, A PRECIO BA-
JO, en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
C 290' Ag.-19 
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CONSEJO 0 E J E C R E T A R I 0 8 
Esta mañana se celebró en Palacio, 
•Consejo de Secretarios bajo la Presi-
dencia del General Gómez. 
Se trató de formar el anteproyec^ 
de presupuesto general de la nación 
y para que éste sea lo mas compilo 
posible se ha pedido a todas las b3-
cretarías un detalle de todas las cuen-
tas que resultaron del presupuesto 
anterior, con los saldos favorables o 
'fl/cl vprsos. 
Se acordó también que en el ante 
proyecto se introduzcan todas las eco-
nomías que sean posible.^ 
" e l g e T e r a l j í e i i o c u l 
Acompañado de su distinguida espo-
sa, llegó ayer a esta ciudad, el general 
Mario0Menocal, candidato del Partido 
Conservador a la Presidencia de la Re-
pública. 
A la estación de Villanueva fueron a 
recibirlos numerosos amigos y correli-
gionarios políticas. 
E l general Menocal se hospeda en el 
hotel "Miramar," del Vedado. 
e l s u l t a T e n I S é l í J 
Al llegar a puerto francés el sober 
rano de Marruecos, lo primero que hi-
zo fué 'montar a caballo, dar un pasea 
por la ciudad y arrojar monedas de 
plata a los transeúntes. 
Semejante esplendidez nos parece 
poca cosa para un monarca. Si hubie-
se regalado relojes de los que vende 
en Obispo y Aguacate la casa de hie-
rro y compañía, ya estaría más en 
consonancia con la idea que todos te-
nemos de lo que deben ser los rega-
los regios. 
ciones, asegurando a los repórters, a 
su salida de Palacio, que todo marcha 
bien. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Tres asesinatos 
E l Alcalde de Limonar ha partici-
pado a la Secretaría de Gobernación, 
que con noticias que le había trasmi-
tido el Alcalde de Coliseo, de qu» en 
dicho barrio se habían cemotido «res 
crímenes, salía para aquel punto con 




Muestro distinguido amigo el señor 
J . García Enseñat, Jefe de la Sección 
de Bellas Artes, ha tenido la aten-
ción de enviarnos el extenso y me-
ditado informe presentado por los se-
ñores Chalons y Collazo, con motivo 
de la adjudicación del monumento 
que se erigirá en esta capital a la me-
moria del general Antonio Maceo. 
Agradecemos al señor García Ense-
ñat la copia de dicho informe, que no 
publicamos por su extensión. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición, continúa en el mismo es-
tado la huelga de carretoneros; mas 
juzgando por las entrevistas efectua-
das ayer en la Jefatura de Policía en-
tre los agremiados y el coronel Char-
les M. Aguirre, y el ánimo de solucio-
nar pronto el conflicto general que 
produce el paro de carretones, es de 
esperarse que de hoy a mañana que-
de arreglado todo satisfactoriamente, 
pues hoy por la mañana ha estado 
conferenciando el Jefe de Policía y 
el presidente del gremio, y esta tar-
de se avistará con la expresada auto-
ridad el presidente de los comercian-
tes. 
LOS DÍOEÑOS DE CARBETOúSTES 
Después de haber celebrado hoy una 
junta en la Donja del OomerciD los 
dueños de casas importadoras con 
carretones propios, en la que acorda-
ron ir mañana al trabajo contando ai 
efecto con la protección de las auto-
ridades, pasó una nutrida comisión de 
aquellas a la Secretaría de Goberna-
eión para dar cuenta de su propósito 
al señor Laredo Brú, habiendo sido 
recibidos por el Subsecretario señor 
Vandama. 
Esta tarde se reunirán nuevamente 
en la Lonja los dueños de casas im-
portadoras eon carretones y los que 
no los tienen para ver si los segundos 
¡han llegado a un acuerdo con los ca-
rretoneros. 
Haya o no sucedido eso, los dueños 
de casas de comercio con carretones, 
que son unas sesenta y que poseen 
unos trescientos carretones, reanuda-
rán el trabajo mañana a las seis en 
punto. 
EN LA LONJA 
En una reunión celebrada esta ma-
ñana en los salones de la Lonja, por 
los importadores de víveres, el señor 
Bomagosa dió cuenta Ote haber sido 
invitado por el señor Jefe de Policía, 
para tener una entrevista, hoy, en su 
despacho, con objeto de tratar sobre 
la actual huelga de carretoneros y 
buscar una fórmula que ponga térmi-
no a la misma. 
La asamblea nombró una comisión 
para que concurra a esa cita, dándole 
instrucciones, después de haber ratifi-
cado un acuerdo anterior, de que los 
importadores no reconocen personali-
dad alguna a los conductores de ca-
rros, y que por lo tanto sólo tratarán 
de solucionar el conflicto con los due-
ños de trenes de carretones. 
T ^ O Ñ G l f v E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B f H A m s 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Tolég. Teodomiro. 
Apañado 668 
ro a sus miembros protegidos, niños 
muy pobres en su mayoría. 
E l punto de reunión será en el Dis-
pensario de Sanidad, calle de Apoda-
ca entre Egido y Zulueta, donde de-
berán estar los niños inscriptos antes 
ae la una de la tarde. 
m u s OFICINAS 
PALACIO 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, estuvo hoy en Palacio a 
dar cuenta al señor Presidente de que 
no podía concurrir esta tarde a la 
finca "América," según habían con-
venido, por tener que asistir a una 
fiesta política que se celebrará en 
Alquízar, 
E l señor Zayas habló también e n 
el Jefe del Estado de dife rentes asun-




E l Secretario del ramo ha dispues-
to se inquiera del distrito de la Ha-
bana si con motivo del deslinde de 
Marianao a Jaimanitas han variado 
de lugar las señales que antes exis-
tían, y que se diga esto al Juzgado 
de primera instancia de Marianao, co-
mo también que esta Secretaría no ha 
concedido permiso para extraer are-
nas y construir una vía férrea estre-
cha a los señores Enrique Gómez y 
otros. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato he-
cho con Leoncio Acosta para suminis-
tro de piedra en rajón picada y re-
cebo para las carreteras del distrito 
de Pinar del Río. 
Presupuestos 
Se han elevado al Director de 
Obras Públicas los dos nuevos presu-
puestos para la cubierta del taller nú: 
mero uno; habiéndose recomendado 
la aprobación del primitivo, ascen-
dente a $3,180-16. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Memorándum al señor Director de 
Sanidad. 
0E1 señor Secretario le ha remitido 
al señor Director de Sanidad el si-
guiente 'Memorándum: 
Ruego a usted se- digne investigar «I 
se está cumpliendo en todas sus par-
tes la orden dictada para la coloca-
ctón de embudos contra las ratas en 
las embarcaciones que atracan a i<is 
muelles, así camo si en las mismas ya 
se da cumplimiento a lo dispuesto con 
respecto a que no cocinen ni dueran 
en el interior de las mismas, mientras 
estén 'en esas condiciones." 
E l servicio de rie^o en Pinar del Río 
E l señor Secretario de Sanidad le 
ha dirigido escrito al señor Secreta-
rio de Gobernación en d Que se le di-
ce que según eomunica el señor Jefe 
local de Pinar del Río, el servicio de 
riego de dicha población ha quedado 
suspendido por inutilización del ma-
terial rodante que en el mismo se em-
plea debiéndose ello al mal estado de 
las calles de die'ha ciudad que con sus 
grandes badhes destruyen los mue-
lles y ruedas de los carros y como an-
teriormente se le ha puesto este asun-
ten en consideración sin que hasta la 
fecha el Ayuntamiento de dicha oiu-
dad haya tomado medidas condu-
oentes para repara dichas calles, 
se le recuerda el asunto nuevamente 
roigándole se sirva practicar las ges-
tiones oportunas para que el citado 
iMunicipio atienda a tan importante 
asunto que es de vital interés bajo el 
punto de vista sanitario. 
Interesante a los señorea propietarios, 
—Tomen nota los constructores de 
casas. 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
la Habana se ha oficiado al señor Al-
calde Municipal, en el sentido de ro-
garle dé órdenes oportunas para que 
en lo sucesivo no se tramite ninguna 
licencia de construcción de casas, 
cualquiera que sea el material que se 
emplee para ello, cuyos pisos no sean 
a prueba de ratas, de conformidad 
con lo estatuido en el artículo 140 de 
\m Ordenanzas Sanitarias, que copia-
do a la letra dice así: 
"Los pisos de las hiaibitaciones bâ  
jas, así como el de los patios, serán de 
cemento, de loseta de cemento compri-
mido u otro material impermeable, co-
locándose además debajo de la soladu-
ra una capa cintínua ta/mbién imper-
meable. 
'La Sanidad desea ¡hacer constar, 
que su criterio es que cuando ge trate 
de casas de madera, éstas deben tener 
sus pisos a prueba de ratas, y que no 
se expedirá certificado de 'habitabi-
lidad de las mismas, mientras no se 
cumpla este requisito fundiamental. 
E l cabo Pellicer, desde Coliseo, con 
fecha 17 del actual, participa que en 
la finca "Odicio," de aquel barrio y 
•término de Limonar, a las 3 p. m. -e 
dicho día el blanco Hipólito Infante 
mató de dos puñaladas a su mujer Ju-
lia Amador y a su hija de ocho me-
ses, habiendo herido también con un 
machete a José González y a la ma-
dre de éste, la que recibió un mache-
tazo en un pecho. 
E l referido Infante acto seguido se 
dió muerte con un cuchillo. 
Se cree que se encontraba medio 
demente. 
E l Juzgado correspondiente tieas 
conocimiento del hecho. 
E l cabo Barrios, desde Puerta del 
Golpe (Pinar del Río), con fecha de 
ayer participa que a las 3 p. m. del 
día anterior fué muerta por una di-s-
carga eléctrica la blanca Olara A.ma-
dor Pilotos, en la finca "Las Cañas," 
barrio de Pilotos. 
E l Juzgado conoce el caso. 
E l capitán Acosba, desde Camaguey 
con fecha d£ ayer participa que en la 
tarde de dicho día fué muerto el ŝ -
ñor Manuel González en la finca " E l 
Ecuador," a consecuencia de una des-
carga eléctrica. 
E l cabo Rodríguez, desde Banagüi-
ses, con fecha de hoy participa que a 
las 3 p. m. de ayer en la colonia "Lí-
bano," barrio de Guamutas, fué heri-
do el blanco Marcos Piedra, de cuatro 
puñaladas, por el de igual clase Ra 
íael Campa, 
E l Juzgado de Martí se constituyó 
en el lugar del hecho. 
CABLEGRAMAS M LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E A Y E R 
Liga del aire puro 
Bajo los auspicios de la señora Lo-
lr. R. de Tió, se verificará el jueves 
22 del comente, si el tiempo lo per-
mite, la sexta excursión o día de cam-
po ofrecida por la Liga del Aire Pu-
E l teniente Fernández, desde Gua-
najay, con fecha 17 del actual partici-
pa que a las 8 a. m. de dicho día en 
la finca "Caracol," de dicho, término, 
trató de suicidarse el blanco Cesáreo 
Mascaró González, tomando cierta 
cantidad de estrignina, siendo su es-
tado grave. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
E l capitán Alfonso, desde Marin-
nao, con fecha 17 del actual participa 
que el cabo Padrón, de aquella uni-
dad, desde Caimito le dice en tele-
grama de la propia fecha, que en la 
finca "Landeta," de aquella zona, 
fué herido gravemente en el vientre 
con un cuchillo, por el blanco Miguel 
González Alvarez, José Guerra Her-
nández. 
E l citado González fué detenido y 
el Juagado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTO DOMINGO 
Mitin conservador 
18—Vm—7 p. m. 
Acaba de efectuarse el mitin del 
partido conservador, presenciándolo 
más de dos mil jinetes llegados de 
distintos barrios, con orden admirar-
ble. 
Ante una aglomeración nunca vis-
ta en este pueblo, hablaron los seño 
res Pedro Díaz, Ramón Gutiérrez, 
Valdés Fuentes y el general Freiré 
de Andrade, a quien saludé én nom-
bre del DIARIO, quedando agrade-
cido. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. Freiré, ovacionado, arrojándo-
sele flores a la terminación del dis-
curso de tonos conciliadores dentro 
de una absoluta dignidad. 
Fué acompañado a la estación por 
una inmensa muchedumbre. 
Terminó el acto a las tres de la 
tarde a causa de las abundantes llu-
vias. 
Ampliaré detalles por correo. 
Simón. 
TAFT FJMk iEJO 
Washington, Agosto 18 
•La situación creada por la ley en 
que se regula el uso del Canal de Pa-
namá, sanoionadia por la Cámara y el 
Senaido la última semana, es muy de-
licada. 
Ayer conferenciaron acerca de es-
te asunto, el Presidente Taft y los se-
cretarios del desipacího, reunidos en 
Consejo, bajo la presidencia de aquél. 
Tratóse de la posibilidad de que .el 
presidente de la república vete la ci-
tada ley. 
La opinión d© Mr. Taft, personal-
mente, es, según se tiene entendido, 
entre p er&onas muy allegadas a la Ca-
sa Blanca, que la ley de Panamá de-
be ser firmada por él. Lo que le de-
tiene y le ¡hace vacilar nraciho antes 
de decidirse a hacerlo, es que dese&irla 
que en la expresada añadida legislati-
va hubiese alguna cláusula que permi-
tiese llevar un caso de prueba ante el 
miás alto tribunal de la república, pa-
ra que éste decidiere sobre la validez 
de la ley en lo que respecta a la con-
cesión del libre tránsito por el Canal a 
ios buques americanos. 
A juicio de Mr. Taft y al de muchos 
abogados de talla, si pudiera influir 
con los jefes de ambos partidos en el 
Congreso, para que fuese aprobada 
por éste una Resolución Conjunta en 
la que indicase que los Estados Uni-
dos no tienen el propósito de abrogar 
el tratiado con Inglaterra, llamado de 
Hay-Pauncefcte, esa República per-
mitiría que cualquier Compañía de 
vapores extranjera, demostrase la vali-
dez de la ley sobre el Canal de Pana-
má, por medio de uno decisión de los 
tribunlales americanos. 
L O S F R A N C E S E S A P U R A D O S 
París, Agosto 18. 
¡Según las noticias recibidas de Míu 
mie&os a última ¡hora, el pretendiente 
al trono de Marruecos, y enemigo del 
protectorado francés, Ei-Haba, amena-
za con prodamarse Sultán, con lo que 
sufrirán graves inconvenientes los 
pkncs de Francia porque dioho per-
sonaje cuenta con grandes simatías 
entre las tribus guerreras de su país. 
La amenaza de El-Hiba produce 
gran inquietud ál gobierno francés, 
no sólo por la razón apuntada, sino 
porque las trcipas que este gobierno ha 
enviado contra El-Hiba, a fin de im-
pedir el avance de éste y de , su secua-
ces hacia Marraqueish, se han tenido 
oue colocar ia, ¡la defensiva en espera 
de las tropas de refuerzo cuya salida 
de Tolón y Marsella para Marruecos 
se lia ordenado con teda urgencia por 
el Ministerio de la Guerra. 
Las kábilas mlarroquíes, que residen 
en ia zona esipañola se niegan a reco-
nocer al nuevo Sultán. 
La prensa francesa comenta esa ne-
gativa diciendo que tal actitud de re-
beldíia, se debe a la influencia ejercida 
por España para que creen esa nueva 
dificultad al desarrollo de los planes 
de Francia. 
M I T I N T T O U L T U O S O 
Madrid^ Agosto 18 
Los vidrieros, que están en huelga 
desde hace varios días, han celebrado 
uu gKan mitin al medio día de hoy, en 
el que (hubo mucha agitación y gran 
escándalo, cada vez que el delegado 
de la autoridad, pretendió conseguir 
L O S S U C E S O S 
VUELTAS 
Reunión política 
18—VIII—7 y 25 p. m. 
E l partido conservador, al postular 
Alcalde y concejales, no llegó a acuer-
do alguno, y se rompió el "quorum" 
al proponer a Antonio Hernández 
Delgado. 
En la votación nominal, según ver-
siones recogidas, había tres candida-
tos a la Alcaldía. 
Canelo. 
ENCRUCIJADA 
Debut de un artista 
18—VIII—8 a. m. 
De paso para Santa Clara, debuta-
rá esta noche en el teatro Álvaré el 
celebrado barítono José Urgellés, 
quien en la Habana y teatros extran-
jeros ha sabido recoger aplausos me-
recidos para su carrera de artistn 
La angelical Asela Alvarez, inteli-
gente profesora de piano cuya pre-
sencia en nuestro coliseo es motivo de 
pública ovación, acompañará en su 
debut al señor Urgellés. 
Espérase que, como siemnre, nues-
tro pueblo acudirá al Alvaré y recom-
pensará con aplausos. los méritos de 
un artista de la talla del señor Ur-
gellés-
E l Corresponsal. 
El vigilante especial núm. 8, Antonio 
Fernández, de servicio en la Estación de 
Viajeros del ferrocarril Havana Central, 
en el Arsenal, practicando investigaciones 
logró saber que los autores del robo de 
siete bronces de unas cubiertas de los 
Unidos, que se encontraban en depósito 
en el enlace del gas, habían sido dos mo-
renos nombrados Ricardo González Ar-
roenteros e Hilario Lebredo (a) "Garra-
fón." 
Para la captura del Ricardo González se 
sirvió el vigilante Fernández de uno de 
los mismos ladrones, que se ofreció de 
gula. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición del juzgado del distrito. 
Al transitar por la calle de Virtudes en-
tre las de Escobar y Gervasio, la señora 
Enriqueta Aragón Díaz García, viuda, de 
78 años, vecina del núm. 147 de la primera 
de las citadas callos, tuvo la desgracia de 
sufrir una caída sobre la acera, lesionán-
dose. 
El vigilante 614 recogió del suelo a la 
lesionada, llevándola al centro de socorros-
del segundo distrito, donde el doctor San-
sores le prestó los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
Según el certiñeado expedido por el ci-
tado doctor, la señora Aragón presentaba 
una herida contusa en el labio superior, 
en todo su espesor; una contusión en la 
región occípito frontal, otra en la olfativa 
y otra en el antebrazo derecho, siendo di-
chas leeiones de pronóstico menos grave. 
La lesionada será asistida en su domi-
cilio por el doctor Scovel, 
Al pernoctar en la fonda "Las Cuatro 
Naciones," calle de San Pedro núm. 20, los 
blancos Antonio Cortés Orell y Bernardo 
Sarmiento Pino, le sustrajeron de la habi-
tación que ocupaban, al primero un reloj 
con su leontina y cinco pesos moneda ofi-
cial, y al segundo 25 pesos moneda y uno 
en plata. 
Se ignora quién sea el autor de este he-
cho y la policía dió cuenta de lo ocurri-
do al juzgado correccional competente. 
José Martínez y Martínez, natural de 
España, de 27 años, de edad y vecino de 
Asunción número 11, en Unión de Reyes, 
que los oradores más fogosos se man-
tuvierlan dentro del límite que quiso 
señalarles. 
La mayor parte de los oradores, los 
más aplaudidos, se expresaron en tér, 
minos violentísimos; mudhos de ellos 
desataron la indi#nad.ón que en su 
ánimo ba producido la incalif ioaible 
actitud en que se Iban colócalo loe pa-
tronos y llegaron al extremo de decía-
rar que eran dignos éstos de que se les 
castigase rudamente y que mere-
cían ser objeto de todos los ataques 
por su canallesca actitud. 
Esta excitación a los toeohos delic-
tuosos hizo que el delegado del Go-
bernador llamare al orden al orador, 
ordenándole que no siguiera hablando 
en el sentido que lo hacía. Este aviso 
provocó un escándalo, al que siguie-
ron otros, cuando se repitió la escena, 
por no haber heciho caso el orador de 
la orden del delegado; éste tuvo que 
amenazar con disolver el mitin, para 
que bublese algún orden. 
D E H O Y 
DISCUSION AL AIRE L I B R E 
Embleton, Inglaterra, Agosto 19. 
Al salir de una iglesia ayer, Sir 
Edward Grey, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, fué detenido por una 
partida de sufragistas, las que inten-
taron entablar con él una vehemente 
discusión sobre la cuestión del sufra-
gio de las mujeres, declarando que 
ya que se les negaba el derecho de dis-
cutir el punto en el Parlamento, que-
rían aprovechar la oportunidad que 
se les ofrecía de hacerse oir por uno 
de los miembros del Gobierno. 
No sin gran trabajo, logró Sir Grey 
desprenderse de las referidas muje-
res y escapar ileso de sus manos. 
CRIMENES DE LA LOCURA 
Eastborne, Inglaterra, Agosto 19. 
Esta mañana, el capitán Hicks Mu-
rray, del regimiento de escoceses de 
la guardia real, mató a tiros a sus dos 
hijitas, hirió gravemente a su esposa 
y se suicidó seguidamente. 
Después de la muerte de Murray, 
se halló en su casa cinco cadáveres, 
de los cuales dos no han podido aún 
ser identificados. 
E L PAPA SIGUE 
EN E L VATICANO 
Roma, Agosto 19. 
Niégase oficialmente que S. S. el 
Papa haya salido del Vaticano para 
ir a visitar a una de las hermanas que 
está enferma. 
E L "HAVANA" E N PUERTO 
Nueva York, Agosto 19. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, hoy ha llegado a este el vapor 
''Havana," de la ''New York and Cu-
ba Mail S. S. do." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, AgOsto 19. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £88i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is . 
9d. 
Masoabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l is . é^d . 
denunció ayer en la Tercera Estación de 
Policía que llegó al paradero de Villanuo-
va procedente de dicho pueblo y al aban-
donar el carro donde hizo el viaje dejó 
olvidado un paquete conteniendo varios 
títulos al portador premiados, cheks y gi-
ros contra el Banco Nacional, y algún di-
nero en efectivo, todo lo que asciende a 
la suma de $1,521 oro español. 
Agrega el denunciante que al darse 
cugnta del olvido regresó en busca del 
paquéte, pero no lo encontró, ignorando 
quién lo sustrajera. 
De esta denuncia se dió traslado al Juez 
de Guardia diurna, quien a su vez lo hizo 
al Juzgado de Instrucción competente. 
El niño Humberto Cortina y Corrales, 
de 3 años y medio de edad, vecino de Je-
sús del Monte núm. 582, fué asistido eai el 
centro de socorros de dicho barrio de una 
herida y fractura de l oa huesos de 4a pier-
na derecha, de pronóstico grave. 
Manifestó el señor Tiburcio Ramírez, tío 
del paciente, que ésto pe ocasionó las le-
siones que presenta al caerse sobre unos 
vidrios, jugando en el patio de su domi-
cilio. 
En el tercer centro de socorro fué asis-
tido de una herida grave en el lado iz-
quierdo de la reglón superñcial, el blanco 
Antonio Penedo Zequeira, vecino de Mo-
reno núm. 59, en el Cerro. 
El paciente informó a la policía que en-
contrándose jugando al dominó con varios 
amigos eu el café entablecido en la cal-
zada de Paíatlno número 9, se presentó 
Juan Pino y Gutiérrez, con el que tuvo un 
disgusto hace días por cuestiones del tra-
bajo, y Pino, sin que mediara palabra al-
guna, le dió con una botella de laguer, 
causándole la lesión que presenta. 
El acusado confesó el hecho y fué remi-
tido al vivac a disposición de la Sección 
Tercera. 
El blanco Vicente Cao Pernas, a nombre 
de Antonio Gallo, vecino de Concepción 
de la Valla núm. 13 y comerciante de pren-
das, denunció a la policía que hace unos 
quince días, Gallo le dió a Zoila Mario, 
que reside en Cerro núm. 602, una sorti-
ja para que la reconociera y como no la 
ha devuelto ni la ha pagado, se considera 
estafado en la suma de $69-60. 
La denunciada ha cambiado de domici-
lio y la policía procura su detención. 
Longino Campos y Armenteros, de la 
raza negra, vecino de Acierto núm. 1, en 
Jesús del Monte, participó a ln t. 
durante la madrugada de ayL . ^ . 
jeron de un escaparate vari!! le ^sti* 
ropas, un Jipijapa y dos pesos J^as ^ 
lo que aprecia en la suma . r s S ^ to 
A su hermano Gregorio tamhii 75 PW 
ron 96 centavos y un par le W 
Se ignora quién pueda ser ^ Patos 
estos hechos. ei autor ̂  
En el hospital de Emergencia 
tido de quemaduras de pron^n Ué asis. 
el mestizo Miguel Gómez K 1 0 8r4 
Habana, de 22 años de edad v e2' ^ u" 
San Rafael número 225, las cual J601110 ¿ 
al caer contra el horno de la l8e ^(S 
"Nuevo Mundo," situada en Sahíf^Ia 
qués González, siendo el hechñ y ^ 
El lesionado quedó en su doniiM âl-
contar con recursos para si, io Por 
médica. 8l8teiicia 
un. 
El menor Lorenzo Justlniano P¿ 
9 años de edad, residente en a S 2 ' 
mero 34, fué asistido en el p S n 
tro de socorros de lesiones dlsGr? Cei1-
por todo el cuerpo, conmoción c p S 1 ^ 8 
compresión toráxica. siendo su eR+Q/al * 
carácter grave. ia(3o de 
Los faralllareB del menor dicen n 
te salió a la calle y en ese mocW6 é5, 
alcanzado por un vehículo ocasióná .fué 
las lesiones que presenta. "̂ flole 
La policía levantó acto de este h 
dando cuenta al juzgado del distrito 9 
Al caerse de un carretón en q u p 
ba jugando el menor Ramón Veca t v 
de 8 años de edad y vecino de Arar̂  2' 
núm. 77, se causó la fractura de iosTro 
sos del antebrazo izquierdo, siendo 
tado de carácter grave. ' 
El hecho ocurrió en un solar verniA • 
t© al domicilio de dicho menor. ^ 
Alfredo Alacán Barrlel, vecino del V 
dado, denunció en la quinta estación de I* 
llcía que mandó a hacer una receta di 
doctor Pérez Abren, a la farmacia del dn 
tor Piñar, situada en Campanario núm 2 
y al pedir copia de ella se la mandó iw!' 
da por Marcos Piñar, y como quiera m 
este individuo se encuentra en Melena del 
Sur, el señoi Alacán estima que se han 
Inflingido las órdenes de Farmacia. 
En la calle de Ambrón, al pasar por el 
lado de una muía, el menor blanco Vicen. 
te González Fernández, de 10 años, veci! 
no de Céspedes núm. 22, aquélla le dlfi 
una coz causándole una contusión en el 
hipocondrio izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de pronfistl-
co leve. 
TESTIIÜONIOJE GRiTITüO 
Habana, 17 de Agosto de 1913r 
Sr. Bernabé Marrero. 
Galiano 72, Habana. 
Muy señor mío: tengo el gusto deexprej 
sarle por estas líneas, la satisfacción y» 
resultado con que indico las aguas minen» 
medicinales de "San Agustín." 
La utilidad de poderse usar oomo ^ 
de mesa y como agua de indicaciton̂ . la 
rativas en afecciones Kastro-Intcstlnaie», 
recomiendan más a.únJ . i 
Esta oplni'On obedece expontáneameiu 
mi deseo de expresarle públicamente 
devoción por esa saguas. 
Su affmo. s .s.( 
DR. RAFAEL JíOGtJEIBA. 
lm-18 1M> S|c. 29 y J, Vrdado. 9718 
C E N T R O GALLEGO 
SECCION DE INST 
Secretaría 
Debiendo Inaugurarse en es*e ^"iJur-
día dos del entrante Septiembre, a ls 
so escolar de 1912 a 1913 y , JS 
apertura de la matricula ordInarvlaa por 
el día 19 de los que cursan, se » & fiD 
este med.io a los señores asoĉ "ta* secre' 
de que se sirvan personarse en " erV8,n<l9 
taría todo aquel que lo desee 
las siguientes disposiciones: sado » 
lo.—La presentación del. f̂ nitarA el 
Tribunal de admisión, que le i» acredl-
boleto de inscripción, slemPre a„ficipac|ÍD' 
te ser socio con dos meses de ai & los 
previa exhibición del recibo se 
mayores de 14 años. 14 afioS D0 
2o.—Los aspirantes de 6 a a del pn-
cumplldos, presentarán, el reci 
flre- • .An se con51,1" 
So—El Tribunal de admisión s i0 d9 i» 
tulrá en el local indicado de o vlerne8; ? 
noche, los lunes, miércoles y ln(}lcftO» 
los martes, jueves y sábados a ^ la pre 
hora se expedirán las ^ t r í ^ : el pr^ 
sontaclón del boleto de que tra 
apartado. . , ^ , , 3 a lo3,1!r,-
4 0 . - N 0 se darán explicaciones ^ ^ 
pirantes que sean rechazados y 
nal o su representación. ar,onden a tai 
Las asignaturas que cor/e;̂  Elem6"1,! 
clases diurnas, son: Enseñanza oS en e 
para niñas y varones c 0 ™ ™ Corte-
segundo apartado. Solfeo. TiJ^o,^ ^ Jngie bores. Mecanografía, Taquigra vft para señoritas, haciendo exiei esta para 
tima para párvulos. a la en£r & Y las que corresponden «- '¿ectura. nocturna son las siguientes- Aritme (4 
critura, Dibujo, Solfeo In^1 Vene** 
Elemental. Aritmética Mcitant 
de Libros. Gramática Español- ^ ^ 
fía y Taquigrafía. selec01011* n«' 
Ningún aspirante Podr* cirn'ient0* ^ 
asignatura, sin tener loe c se hac* g0, 
cesarlos que ésta exija; 10 s e ñ o ^ 
bllco para conocimiento a? se 
clos- tnra ^ CUra'líl3 NOTA: Hasta la apertura ^ para ^ 
expedirán mí'rículas y °fltr0 de la 
clases diurnas do tres a cua lQí̂  
Habana, 16 de Agosto a 
El secretario, oi, 
Miguel B a T ^ 
C 2902 ^ 
PARTI D O S J O L m C C S 
PARTIDO LIBERAL 
Convención Municipal de la Habana 
Por acuerdo de esta asamblea, cito 
a los señores Delegados para que con-
curran el próximo día 19, a las ocho 
y media de la noche, a los altos del 
Círculo Liberal, Zulueta número 28,, 
con el propósito de proceder a la elec-
ción de las personas que han de ocu-
par los careros vacantes en la Mesa 
Ejecutiva de la Convención y en sus' 
distintas comisiones. 
Esas vacantes son las siguientes: lai 
.2, 4; o, 7, 8, 10, 12. 14, 15 y 16 Yice-
presidencia ; las dos Vicesecretaría de 
Actas; la Vicetesorería; el cargo de 
Contador y las dos Vicecontaduría. 
En la Comisión de Gobierno dos m 
cantes, y en la de Hacienda, tres va-
cantes. 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
M. Ibáñes 
Secretario de Correspondencia. 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la tarde. 
.7 
L C L U B G I M S E N " L A L I R A " 
Agosto 19 de 1912 
Vn la sala de armas del Casino Es-
"7 I chasqueaban las espadas. Cañi-
P el tirador gentil, y Parajón, el t i -
^ formidable, haeen un asalto ma-
r moso Rivas, el maestro querido, el 
ra iffo entrañable, viéndolos, sonríe, 
'e con toda su catalana bondad. 
sonT1 ei paciente empleado, el amable 
•idor con setenta mil duros de ca-
seVfl] dice a don Balbino Balbín y a un 
P1 don Fernando, que acaban de pene-
1 ar en el templo de la caballerosidad, 
ne áon Celso €uéllar no llegó aim, 
l e llegará en breve, que hagan el fa-
de esperarle ^peremos. 
la mesa donde juegan al domi-
né sale una pregunta:—i Es mitin? 
—No es mitin, es romería. 
_Otra voz:—¿Es duelo? 
__^0 es duelo; as arroz, es alegría, 
es asturianismo, es cantar y es beber 
V es gozar. 
^¿Qué hubo? 
Ko se oyeron más preguntas. A las 
' rtas ¿el Casino gimió blandamente 
la bocina metálica de un auto. Había 
Heo-ado don Celso Cuéllar, distinguido 
representante a la Cámara, el perio-
dista talentoso que dirige La Opinión, 
una buena persona que viene acompa-
ñada de otra persona distinguida, ama-
ble culta; Panchito Martínez, el ex je-
je de la Palicía Nacional. Partió rau-
do el automóvil. Don Celso, don Pan-
¿ho don Balbino y don Fernando van 
dentro. Calle arriba nos sonríen con 
gran cariño y con insistencia inusitada 
las gentes que marchan a pie. Las últi-
mas noticias políticas han hacho subir 
el papel del ilustre don Alfredo Zayas 
aléanos enteros y las gentes se los de-
vuelven a Cuéllar en sombrerazos y ou 
sonrisas y en genuflexiones iqne me dan 
risa. En lo alto de ' 'La Víbora" 
bulle un gentío inmenso. Son los ro-
EL PRESIDENTE DEL CLUB GIJONES RODEADO DE VARIOS PERIODISTAS 
Y GIJONESES 
tes; los quiero para mi partido y para 
mi Patria. 
—iGracias, Cuéllar. 
—iGracias de qué? 
—Panchito Martínez sonrió. Los za-
vistas perniciosos habíamos llegado a 
' 'La Lira ." 
La bandera, la matrícula de Gijón, 
cabeza industrial de Asturias la 'biza-
rra, pende y ondula a las puertas del 
jardín. Tras el palacio y el jardín bu-
llen los romeros; todo canta; todo es 
allí sol y flores y perfumes y bocas de 
clavel y ojos de ensueño. El número 
de señoras y de señoritas es aplastau-
PRJMOROSO GRUPO DE ROP.MROS 
me-os que van para "La Lira ." Allí 
nos hacen las mismas pregunticas que 
en el Casino Español. • ' • 
—4Es mitin? • • • 
1—No es mitin; es romería. • • • 
— i Es duelo ? «- - • 
1—Es arroz. • • •1 
—¿ Qué hubo ? • • • 
Nuestro chauffeur, que"a más de ser 
nn gran chauffeur, sabé tres idiomas, 
vuela más que corre' en dirección á 
Arroyo Apolo. Varios áütbmóviles sé 
quedan atrás. El primero que pasamos 
es el auto del Excmo. Sr. D. Silverio 
Blanco, Presidente del Club Gijonés. 
Nos descubrimos. A don Silverio le ha 
bajado el flemón, el horrible dolor de 
^a semana. Pasamos al segundo auto-
móvil. Descúbranse otra vez: caballe-
as ; ahí va Urrutia, don Alfredo ürru-
Wft) el petronio eieganUarmt, el más 
famoso vendedor de todos los vendedo-
^ de Cuba; joven de gran caida de 
ojos y -de calcetín: las niñas le dicen 
tormento. Anda con Dios. 
El tercer auto pasa a la cola. A su 
"^o va don Mariano Alarcón, el ilus-
novelista^ el periodista, el cultísimo, 
^ caballero-, Alarcón va sonriendo el 
desdén de su alma. Van con él 
endás, el fantasma nocturno, y Abe-
ldó López, catedrático docto, buen 
líli0zo, buen orador, buen amigo. 
p7"Hasta noche» si legáis. Celso 
WUéllar anotaba nombres; político de 
finqué se fija en estos vendedores, 
ProPagadores, periodistas, novelistas y 
^adores. Don Celso hablaba in mente. 
1 ^ronista piensa en lo que este señor 
Reliar se decía:—Todos estos señoras 
^ T - ^avistas perniciosos: pero serán 
c^tas;_rQe convienen; son jóvenes, 
Realistas, son soñadores; son fuer-
te; todas lindas y airosas; las bocas de 
clavel y los ojos de ensueño. Allá el 
Petronio elegantiarum, don Alfredo 
Urrutia. • 
• 'El Excmo. Sr. Presidente del Club 
y los señores de la Comisión reciben a 
don Balbino y a don Fernando como a 
gente'de casa, y a estos cubanos meri-
tísimoei, que llegan- a los gijoneses ávi-
dos de un 'día de asturianismo sano, 
los reciben con abrazos de una frater-
nidad, de una cordialidad hermana. 
Raúl -Acebal, Presidente de honor de 
los gijoneses también nos recibió cari-
ñosísimo. 
Ya habíamos bebido el vermouth; los 
organillos y la orquesta cantaban; las 
banderas flotaban en lo alto; sobre d 
campo la mesa de blanco purísimo, so-
bre la mesa flores y vino y a la mesa 
unas mujeres... ¡Qué mujeres! Alar-
cón seguía sonriendo su hondo excep-
tismo. 
Llueve. El arroz se moja. 
—A ver; que retiren el arroz! 
—Ya no llueve. 
—El arroz vuelve a nos. Comiendo 
arroz todo el mundo es socialista; el 
arroz no tiene ni frontera ni bandera; 
todo el mundo se mete por el arroz con 
saña: pero silenciosamente, con disi-
mulo. ¡Vaya unos tíos comiendo arroz! 
Hay que felicitar a los dueños de ' ' El 
Recreo de la Víbora," por este arroz y 
también por los platos restantes del 
menú, que fué delicado, abundante y 
bien servido. Y mientras discurrió el 
menú, la alegría fué' reina y señora ele 
todos los espíritus romeros. 'Regamos 
el menú con el agua maravillosa de 
Amaro y nuestras disgestiones fueron 
felices, sin pesadez ni bostezos, alegres 
muy alegres. 
Han vuelto a cantar la orquesta y el 
organillo; el amor comienza a latir cu 
los corazones; todo el mundo se alegra, 
baila y canta; las parejas pasan dulce-
mente arrastradas por el ritmo oriental 
de la blanda orquesta; el baile dura io-
do lo qne dura el día. Urrutia, ha he-
eho diecinueve conquistas; Alarcón, 
ya no está triste; su alegría es infinita 
como la luz que bendice a su tierra 
Blancatierra; Balbino Balbín, hace 
números; se prepara pata cuando sea 
pernicioso Interventor de la Hacienda; 
llora Pendás; Abelardo López desfleca' 
su melena de león porque no pudo lar-
garnos su discurso; don Femando se 
marca un pasadoble patente de esos 
que adormitan-, Panchito y Cuéllar 
enamoran desde lejos y con disimulo; 
pero enamoran, y- el chauffeur, que ha-
bla tres idiomas nos dice.: 
—Al lom. Gimió dulcemente la bobi-
na metálica de la Hispano-Sniza. 
—¡ Adiós, querido Burger! ¡ Adiós 
Baritas! 
•—-i Gijon;v.ps, adiós ! 
A las puertas dimos un abrazo cari-
ñosísimo a Silverio Blanco, el Excelen-
tísimo señor. 
FERNANDO EIVEK-O. 
EL PRESIDENTE DEL CLUB GIJONES, SEÑOR RAUL ACEBAL, EL 
PRESIDENTE SEÑOR BLANCO Y VARIOS MIEMBROS DE SU ENTUSIASTA 
DIRECTIVA. 
R A M O N P L A N I O L 
m M A D E R A S . B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . : — 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
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R E A L I Z A C I O N 
P E R M A N E N T E 
Apreciables clientes de la conocida tienda de ropas 
LA SIRENA nos preguntan si esta popular casa no 
sigue la moda imperante de anunciar liquidaciones. 
No, señoras. 
no anuncia realización en determinado tiempo, pues continuamente está liquidando 
sus mercancías: no es otra cosa lo que hace con sus artículos. Los recibe directa-
mente de los grandes centros fabriles, París, Londres, New York, Berlín, Man-
chester y Barcelona, á fin de que resulte lo más barato posible y luego los liquida 
al costo. 
Alguien indaga qué consigue L A S I R E N A con este continuo compra y vende 
y qué donde está la utilidad de esta casa. Eso es para más adelante: el anhelo cons-
tante de L A S I R E N A es la popularidad y ésta solo se consigue en esa forma. 
Comprando lo más barato posible, dentro de la calidad del artículo, y ven-
diendo tan barato como se compra. 
Esa es la manera de servir al público que honra con sus visitas la más conocida 
tienda de la Habana. 
Una pequeña nota de precios demostrará la verdad de lo que dejamos manifes-
tado. Lean hasta el final. 
R O P A 
BATISTA estampada, novedad, pa-
ra camisas, a 15 centavos vara. 
MADAPOLAN superior, vara y me-
dia de ancho, sólo en "La Sirena," a 
7 centavos. 
COLCHONETAS muy dobles, buen 
tamaño a 7ó centavos. 
CALCETINES olán, lisos y cala-
dos, en todos colores, a 10 centavos. 
SOBRECAMAS olán, estampadas, 
cameras, ahora a . 80 centavos. 
ORGANDIES estampados, lisos y 
con franja, vara de ancho, a 10 cen-
tavos. 
CORDELLAT superior, para traje-
citos de niños, a 8 centavos vara. 
SABANAS felpa, blancas, grandes, 
para baño, a 75 centavos. 
SOBRECAMAS punto, surtido de 
dibujos, sólo en "La Sirena", a $1.50. 
MEDIAS muselina finas, negras y 
color entero, buena calidad, a 25 cts. 
MUSELINA bordada para mosqui-
tero, metro de ancho, a 7 centavos 
vara. 
CAMISONES isleños, gran surtido 
de bordados, precio especial, a 63 
centavos. 
MONTECARLOS tafetán, negros, 
buena clase, en "La Sirena," a $4-50. 
TOALLAS felpa color, grandes, 
fleco torcido, a 25 centavos. 
CREA CATALANA, superior para 
calzoncillos, piezas de 30 varas, a 
$4.25. 
OLANES UNION, estampados pre-
ciosos dibujos, a 7 centavos. 
ALFOMBRAS dobles, buen tama-
fio, gran colección, a 75 centavos. 
WARANDOL algodón, ocho cuar-
tas, para sábanas, pieza de 30 varas, 
$4.50. 
CAMISONES bordados, blancos y 
obra color, a 40 centavos. 
MEDIAS patente, para niños, ne-
gras y color entero a 15 centavos. 
CALCETINES olán. negros, para 
caballeros, H. R,, a $3.50 docena. 
CREA UNION, especial, marca "SI-
RENA", a $2.75 pieza de 30 varas. 
TUSSOR novedad, para trajes de 
hombres, lo más nuevo, a 50 centa-
vos vara. 
COMSE3, CORSES. ' X A SERENUL" ES CASA ESI»ECO!üL P A R A CORSES 
NANSU blanco bordado, para blu-
sas, metro de ancho, a 20 centavos 
vara. 
ENCAJES y ENTREDOSES hilo, 
una gran colección, a 2 centavos vara. 
ENTREDOSES guipur finos, bue-
calidad, a 5 centavos vara. 
HILO MERCERIZADO, en todos 
colores, a 70 centavos docena. 
CESTOS mimbre, grandes, para 
ropa, a $2.50. 
PARAGÜITAS negros, novedad, pa-
ra señoras, a 75 centavos. 
PEINES para señoras y caballeros, 
la mejor colección, desde 10 centavos 
BROCHES PRESION, en todos ta-
maños, en "La Sirena", 2 docenas 5 
centavos. 
CUADERNOS bordar, todos estilos, 
un gran surtido, muy baratos. 
CINTA liberty, números 5, en todos 
colores, a 3 centavos vara. 
ENCAJES y entredoses, catalanes, 
hechos a mano, desde 5 centavos 
vara. 
CEPILLOS dientes, buena calidad, 
sólo en "La Sirena", a 5 centavos. 
BRODERIES seda, en todos colo-
res, una gran colección, desde 40 cen-
tavos. 
CUELLOS guipur novedad, un gran 
surtido, desde 50 centavos. 
TIRAS anchas, nansú y chaconat, 
muy buenas, a 5 centavos. 
CINTA LIBERTY, número 1, fina, 
en todos colores, a 5 centavos pieza. 
CORONAS F U N E B R E S : S I E M R R E T I E N E G R A N SURTIDO " E A SIRENA' 
P E R F U M E R I A 
ACEITE BELLOTINA, Gautler, le-
gítimo, a 30 centavos. 
LOCION ROCIO DE FRANCIA, DI 
COTANCEE, la más nueva, a 60 cts. 
POLVOS DEL DOCTOR PRUJAN, 
con motera de cristal, finísimos, a 
$1.05. 
JABON ROGER Y GALLET, surti-
do en perfumes, a 55 centavos caja, 
TONICO Y TRICOPERO, de Barry 
legítimo, a 25 centavos. 
POLVOS FLORAMYE de Piper, le-
gítimo, sólo en "LA SIRENA," a 60 
centavos. 
ALCOHOL COLONIA, fabricación 
especial a 10 centavos litro. 
AGUA DE COLONIA de Guerlain, 
% a 68 cts. 
POLVOS REDIVIVA y BRISE NA-
TALE, legítimos, a 40 centavos. 
LOCION MI AMOR, de Herrmann, 
a $1.00. 
BRILLANTINA FLOR DE AMOR 
y GLORIAS DE PARIS, Roger y Ga-
llet, a 60 centavos. 
PASTA ANTHEA, ROGER y GA-
LLET, la vende "LA SIRENA" a 15 
centavos. 
LOCION FLOR DE AMOR y GLO-
RIAS DE PARIS, Roger y Gallet, a 
$1.05. 
LOCION Rosa de Francia, la mejor 
de Houbigant, a $2-50. 
NIEVE HAZELINE, lo mejor para 
embellecer el cutis, a 40 centavos. 
JABON CASTILLA FRANCES le-
gítimo, sólo en "LA SIRENEA," a 20 
centavos caja. 
LOCION FLORAMYE y POMPE-
YA, de Piver legítima, a 51 centavos. 
JABON LECHE, de E. Condray, a 
90 centavos caja. 
ESENCIA " VETIVER", última 
creación de GUERLAIM, a $1.25. 
CREMA. "SIMON" legítima, sólo en 
"LA SIRENA", a 28 centavos. 
LOCION BRISAS DEL MALECON, 
la preferida, a $1.40 pomo. 
ELIXIR FIERRE, el mejor dentrí-
fico a 28 centavos. 
CREMA POMPEYANA, para masa-
ge, a 50 centaves. 
ESENCIA BRISE NATALE, la más 
en moda, a $1.75. 
E L D I A 3 1 D E L C O R R I E N T E 
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GUARNICIONES bordadas, orien-
tales y de seda, gran surtido desde 
30 centaves. 
BOTONES FORRADOS, en todos 
tamaños, se forran en el acto muy 
baratos. 
SOMBRILLAS warandol, blancas, 
con adoraos, una ganga, a 80 centavos 
ENCAJE y ENTREDOSES mecáni-
co, fino, pieza de 13 varas, 10 centavos 
SEDA asiática y filoseda para bor-
dar, en todos colores. 
ABANICOS papel y tela, novedad, 
un gran surtido, desde 5 centavos. 
SOMBRILLAS seda, gran fantasía, 
estilos especiales de "La Sirena'5. 
HILO SUPERIOR, marca "SOL", 
blanco y negro, 500 yardas, a 55 cen-
tavos docena. 
DIARIO DE LA MARINA^—(Edición de la tar^e.—Agosto 19 ele 1912. 
VIVERO Y SU COMARCA 
El cronista "gastronómico" de este 
i ^ i a r i o no goza, aunque él bien lo qui-
siera, del don de la obicuidad. 
Tenía que asistir—me dijo—a una 
fiesta, en oump-limiento de los inelu-
dibles deberes de su cargo, a la misna 
•hora señalada para el almuerzo fme 
los asociados de Vivero y su Comarca 
ee:lebraríaii en honor de su Presidente, 
y por lo tanto me encomendó el en-
cargo de asistir en su lugar. 
Lo acepté, pero sintiéndolo sincera-
iiTente, no por mí, sino por los vive-, 
renses, que con la permutación era 
natural que se quedaran sin una re-
seña amena y galana, como el compa-
ñero cronista hubiera podido ofrecer-
les, a cambio de tan atenta invita-
ción. 
Otra vez será. 
Y como el restaurant " E l Casino" 
rezaba la esquela que era el lugar es-
cogido y la hora las once y media, con 
fijeza cronométrica allí hice acto He 
presencia, y tras un indicado aperiti-
vo fui presentado por el compañero 
de "La Lucha," señor Jurdan,^ a los 
señores Vázquez Reyes y Tomás Ra-
mos, ambos miembros de la comisn-n 
organizadora de la fiesta, en unión 
del señor Antonio Pernas, 
En el amplio salón del citado res-
taurant extendíase, incitadora y atra-
yente, la larga mesa, sobre cuyo albo 
mantel corría sonriente y alegre de 
uno a otro extremo una guirnalda Je 
flores naturales, mientras que los ra-
yos del sol jugueteaban sonrientes 
quebrándose en la profusión de la cris-
talería polícroma, de la que se des-
prendían irradiaciones de caprichosas 
tonalidades. 
En tanto, los concurrentes susevi-
bían un bello pergamino pintado ex-
quisitamente por nuestro querido 
compañero el redactor ártístico señor 
Mariano Miguel, en el cual, coronan-
do un simbólico grupo en colores, se 
leía : 
"Homenaje que Vivero y su Co-
marca dedica como testimonio de me-
recido reconocimiento y elevada e.*ti-
mación, a su primer Presidente señor 
Justo Taladrid." 
Cuando se está en el entremés es 
probado que se habla poco, el apeti-
to en esas primeras escaramuzas os 
tan intenso, que d jamón, el pavo y la 
mortadella reclaman la mayor aten-
ción; pero al encontrarnos ante el 
"revoltil lo" y e> filete de pargo gra-
tén, la locuacidad empezó a aparecer 
y pregunté al comensal vecino: 
—¿Qué causa especial motiva esta 
fiesta? 
—Parte en breve el señor Taladrid 
para su querida patria, papa su tierra 
amada, va a ese rincón adorado de 
Vivero, en donde con suma y natural 
impaciencia y ardiendo en anhelos de 
abrazarle, lo aguardan unos brazos 
febriles de emoción y unos ojos pre-
ñados de (lágrimas de felicidad: los 
brazos amorosos que lo arrullaron en 
sus sueños de niño y los ojos qua lo 
cntemplaron henchidos de sublimes 
efluvios de dichas inmensas, con amor 
bendito de santa madre. 
—¿Es definitiva la marcha del se-
ñor Taladrid? 
—Si volverá o no, es cosa que él 
mismo ignora ; pero de cualquier 
suerte, es legítimo el motivo para que 
sus compañeros, sus paisanos, admi-
radores de él y agradecidos hayan 
querido patentizarle con esta fiesta la 
expresión del cariño y del reeouo-J-
miento que sentimos hacia el que ta'i-
to le debe la asociación de Vivero. 
—Qué bueno está el pollo a la " V i -
lleroy," ¿no le parece? 
* —¡Delicioso!... ¿De modo que ha 
sido muy entusiasta por. , . ? 
—| Asombroso! Mire usted i el aca-
riciado ensueño-de un puñado de con-
terráneos que vivimos aquí emigra-
dos de aquel heLlísimo rincón do la 
Suiza española, se vió trocado no ha-
ce mucho tiempo en una palpable rea-» 
lidad, y al mágico conjuro de una 
perseverante voluntfcd y un firme em-
peño, y ostentando por lema el pro-
verbio árabe "querer es poder," sur-
gió como por ensalmo la asociación dt 
Vivero y su Comarca. 
" Archisuperior el salomillo," le oi-
go decir al compañero Coll, que me 
hace el vis a vis. 
—Pues, sí señor, lograr en el corto 
espacio de 18 meses que cuenta de 
existencia la nueva sociedad, organi-
zaría, desarrollarla, de tal suerte, que 
somos ya mil asociados con un capital 
en caja de once mil pesos... 
—Sí que es una labor ciclópea. 
—No, pero si hay más. 
—y;Más, después del salomillo?... 
—No, lo que han hecho los elemen-
tos directivos. Después de cubrir to-
das las antenciones y no andar remi-
sos para hacer obras caritativas, han 
adquirido para la-sociedad, en pro-
piedad, una finca ubicada en el veci-
no pueblo de Ouanabacoa, conocida 
por "Corona," y que pronto ae ¡la 
mará "ViWa Oalicia;" amplia, capaz 
para celebrar en ella sus fiestas, pues-
to que tiene una extensión superficial 
de diez y nueve mil metros cuadra-
dos. . . pero, ¿usted no toma vino nin-
guno, ni blanco m negro? 
—Cs:o, en absoluto; prefiero esta 
agua mineral de San Miguel de los 
Baños . . . 
Para conseguir todo eso el señor 
Taladrid puso al servicio de la obra 
todas sus actividades, sus energías, su 
inteligencia y su cariño, por lo que 
con legítima razón debe de sentirse 
ufano, satisfecho y hasta orgulloso. 
El "puding glacé" desaparecía de 
los platos cuando empezaron a deto-
nar los explosivos taponazos del espu-
moso y el dorado licor caía riente y 
burbujante en las copas. 
El Secretario, señor Ramos, levan-
tóse a brindar, y tras él el señor Jua i 
Beltrán. €omo es lógico, lo hicieron 
en honor del festejado y para cantar 
sus merecimientos. 
Lo hizo asimismo el señor Teodc-
iindo Vázquez, y el señor Cedrón le-
yó un bien pensado trabajo, y por úl-
timo, el señor Taladrid hizo breve uso 
de la palabra para dar las gracias. 
Durante la fiesta reinó ^ 
alegría, se habló, se rió y ^ 
soto; llegándose a convenir • ^ 
to que so pueden pasar e n ^ 
ratos asi, agradables ia vi,ei ^ 
lo que quieran los n-gros 'V Ĵta 
todavía merece bien el i - ^ i • misi'i5 
virla. llaba3o u ? virla 
' ^ ™ ^ 1 ^ TAL 
Cuerpo de Guardia foc^ 
de i 
Jefatura.—Orden^^eral n ú J 
Castillo do la Punta. Acvosf ? 15 
191.2. ôsto 17 ^ 
Se dispone que todos los ^ 
oficiales do este Cuerpo, y ^ J j 
de recibir órdenes, se Presenten 
c'l fin 
esta Jefatura, a las ocho r, 
jueves 22 del corriente. " ' ̂ 1 
Deben presentarse do u n i W 
servicio, sin armas. ^ 
Por orden del Comandante ^ \ 
tillería de Costas, jefe de la n ^ 
Local, Luis Moré y del So]ar • 7 ^ 
no Sanjenís, Coronel Jefe del'p t 
Mayor de la Guardia Local Jr '0 
Oficial, Alberto Ruiz, Capitán del? 
tado Mayor, ayudante general O 
di a Local. ' ^ 
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S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
6 p o s t a l e s e l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o 
Se propone durante el mes de Agosto liquidar todas las existencias de verano á precios verdaderamente 
asombrosos. Un sesenta por ciento de rebaja en todos sus artículos; todo nuevo, 
nada de mercancías averiadas y para comprobar todo lo que decimos, adjunto detallamos algunos artículos. 
R o p a D e p a r t a m e n t o d e 
L e n c e r í a á precios de Fábr ica 
Piezas con 30 varas Crea de hilo número 65, a $2.75. 
Piezas con 30 varas Crea de idlo número 333, a 2.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo número 7000, a 3.00. 
Piezas con 30 varas Crea de Mío núm. 600, yarda de ancho, a. 3.50. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 5000, yarda de 
anehe, a.. . . 5.25. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 6000, a 4.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 1000, a 6.25. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 2000, a 6.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 3000, a 7.25. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 4000, a. . . . . . . . 7.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo núm. 9000, lo más fino, a. . 7.00. 
Piezas Crea catalana, marea S, a 3.75. 
Piezas Crea catalana, número 290, a 4.00. 
Piezas Crea catalana, número 310, a. 4.25. 
Piezas Orea catalana, número 330, a 4.50. 
Piezas Olán batista, doble ancho, de 15 metros, a.. . . . . . . 6.90. 
Piezas 0]án clarín, doble ancho, de 15 metros, 'a 6.75. 
Piezas Madapolán, 30 varas, yar da de ancho, a 2.25. 
Piezas Madapolán frnncés, metro de ancho, a 2.70. 
Muselinas Suizas, bordadas, muy finas, a 10 cts. vara. 
Nansús estampados, finos, a 10 cts. vara. 
Nansús bordados, ]20 centímetros de ancho, a.. . . . . 60 cts. vara. 
Nansús lisos, V/z vara de ancho, a ' 12 cts. vara. 
Alemanisco blanco, 6 cuartas de ancho, a. 22 cts. vara. 
Servilletas fleco, a ' 40 cts. docena. 
Servilletas dobladilladae, a 70 ots. docena. 
Warandoles doble ancho, para vestidos, a 15 cts. vara. 
Liquidación permanente de los siguientes artículos: Oíanos blan-
cos y estampados. Muselinas da cristal. Organdíes, Céfiros, Muselinas, 
Nansús blancos y estampados, Warandoles bordados y lisos, blancos 
y en colores. Irlandas, Vichys, Nansús francés, Sobrecamaŝ  olán y pi-
qué blancas y en colores, Corti ñas de punto blancas y crudas en todos 
los tamaños, Vestidos en cajas, en Muselinas y Punto oriental. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
P R E C I O S D E L I Q U I D A C I O N 
Tiras y entredós bordados, muy finos, a 03 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados, muy anohos, a 10 cts. vara. 
Tiras bordadas, % vara de ancho, a , 12 cts. vara. 
Entredoses bordados, rectos y anchos, de ancho, a. 12 cts. vara. 
Guarniciones bordadas, muy finas, 2 varas de ancho, a. 60 cts. vara. 
G-uamiciones muselina, para niña, a 25 cts. vara. 
Nansús bordados, 2 varas de ancho, a 60 cts. vara. 
Nansús bordados, muy finos, a 25 cts. vara. 
Cintas liberty para banda, en todos colores, a 10 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 5, en todos colores, a 03 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 1, en todos colores, a 05 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 3, en todos colores, a 10 cts. pieza. 
Mecánicos muy finos, a 02 y 03 cts. vara. 
Chales Pompadour, con avalónos, a.. 8 reales. 
Chales velados de muselina, a 8 reales. 
Chales chiffon, a 8 reales. 
Sombrillas seda, tcmasoi, a 12 reales. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, a . 
Encajes alemanes e imitación, a 03 cts. vara. 
Artículos que se liquidan de sedería: Tiras y Entredoscs borda-
dos, Broderíes guipour y oriental, Guarniciones bordadas y orienta-
les, Nansús bordados. Entredoses y Encajes valencien y orientales, 
Cintas de gran fantasía. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
A P R E C I O S S I N I G U A L 
recibir Divinia y 
a. 
Perfumes de moda que acabamos de 
Rosa de Ohiraz en Polvos, Loción y Esencia. 
Polvos Flores de Tokio, a 
Polvos Leche Coudray, a • 
Polvos Novia, chicos, a.. . . 
Polvos Dorin, chicos, a 
Polvos Anthea Roger (paquete), a. 
Polvos Floramy, a 
Polvos Pompeia. a . • 
Jabón Castilla francés, a.. . . . . 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, a. 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, 
Jabón Leche Coudray, a.. . . . . 
Jabón Novia, a 
Jabón Corona, a 
Jabón Almendra Roger, a 
Loción Moika Houbigan, a.. . . . . 
Loción R-oyal Houbigan, a 
Loción Royal Begonia, a 
Loción Pompeia, a: , . 
Loción Ploramv, a , . 
Agua Colonia Guerlain, a.. . . 
Agua Colonia Guerlain, 1/4, a.. 
Pasta Anthea Roger, grande, a . . 
Los perfumes de moda en París pídanlos en esta casa. 
Esencias Rosa de Jaequimi not. Jazmín de Corsé, Violeta de Pou-
pre, Le Vertije, Clavel Iris, Ambreine, L'Effleiwit, Cyclame, Chi-
pre, Piel de España y Eleotropo . 
Agua de tocador Rosa de Jacg, Cyclame, Brillantina sólida 
surtida. 
Polvos Rosa de Jacg, L'Eff lewit. i 
Jabones Rosa de Jacg, L'Efflewit. 
25 cts. caja. 
, 25 «ts. caja. 
, 12 ots. caja. 
,, 12 cts. caja, 
17 cts. paquete 
. 65 cts. caja. 
65 cts. caja. 
. 21 cts. ca|a. 
« 75 cts. câ a. 
« 70 cts. caja. 
, 90 cts. caja. 
65 cts. docena. 
€5 cts. docena. 
, 40 cts. caja. 
,^ 70 centavos. 
„ $l.é0. 
. . . . . $1.50. 
. «• 52 centavos. 
,» 52 centavos. 
, 7 0 centavos. 
. . . $1.25. 
,, 22 centavos. 
1 
Aguila 80-leléfonos 11-7236 y mi 
m 
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EL PERRO DE BASKERVILLE 
POB 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
X 
Vengo exponiendo hasta aquí los re-
lates que envié a Sherlock Holmes du-
ranté los primeros días de estancia en 
el castillo; pero llego ahora a una parte 
de mi narración en la que me veo obli-
gado a abandonar tal sistema, para con-
fiarme de nuevo a mi memoria con ayu-
da del Diario que escribí en aquí la 
época. Empiezo, pues, desde la raaña-
nâ  siguiente a la noche en que perse-
guimos al presidario. 
16 de Octubre.—Día de niebla, triste 
y lluvioso. .Espesos grupos de pardas 
nu'bes envuelven la casa como en una 
capa obscura, desapareciendo sólo de 
cuando en cuando para dejar al descu-
bierto las siniestras curvas del páramo. 
Tan abatidos y melancólicos estamos 
dentro de la casa como tristón está el 
exterior. Sir Henry parece como si 
evocara el recuerdo de las emociones de 
anoche. Está pensativo y silencioso. 
Por roi parte siento un peso en el cora-
zón. Sin duda es el presentimiento de 
un peligro que nos amenaza, tanto más 
terrible cuanto 110 puede definirse. 
¿Acaso no hay motivos de sobra pa-
ra el presentimiento ? Hay que tener 
en cuenta la larga y continuada serie 
de incidentes que vienen anunciándo-
nos la presencia de" un mal muy grave. 
En primer lugar la misteriosa muerte 
del último propietario del castillo, 
muerte que con tanta exactitud se ajus-
taba a los detalles de la leyenda: luego 
las repetidas manifestaciones de los la-
bradores acerca de la existencia de un 
extraño criminal en el páramo. Con 
mis propios oídos he escuchado ya dos 
veces un ruido que parecía el aullido 
de un perro. Es increíble... imposi-
ble que sea esto ajeno a las leyes vul-
gares de la Naturaleza. No se concibe 
que un perro inmaterial deje sus huelas 
en la tierra ni llene el aire con sus au-
llidos. 
Stapleton puede creerlo y Mortimer 
también, pero yo rae considero ¡ qué du-
da tiene! con bastante sentido común 
para que nadie me haga creer semejan-
te disparate. El darle crédito sería 
ponerme al nivel de esos pobres labra-
dores, quienes no se contentan con de-
cir que existe el animal, sino que lo 
describen lanzando fuego por los ojos 
y por el hocico. Holmes 110 daría oídos 
a semejantes patrañas, y yo soy su 
agente. Sin embargo, no hay nada tan 
terco como la realidad, y he escuchado 
ya dos veces el aullido. Si en verdad 
exist'era un enorme perro en el pára-
mo, tendría explicación el aullido; pe-
ro no lo creo probable. ¿ Dónde se ocfil-
tería un animal así? ¿Dónde obtendría 
el alimento? ¿Cómo es que no se le ve 
de día" Preciso es reconocer que la ex-
plicaión natural ofrece tantas dlficil-
tades oc rao la otra. 
Y, después de todo, siempre quedará 
el incidente del espía en Londres, el 111-
divida;» del coche, la carta que acons:-
jaba a s r Henry que no fuerá al oára-
rao. 
Kfiss dos cosas, por io menos, 3ráa 
bien palpables, aunque tanto podían 
ser obra de un amigo como de un ene-
migo. ¿ Se habría quedado en Londres 
o nos habría seguido a Devonshire? 
¿ Sería acaso el hombre cuya silueta v i 
en la cima del cerro? Por más que no 
le he visto más que una vez, estoy segu-
rísimo de que no fué ninguna de las 
personas a quienes he conocido en esta 
semarma. Y creo que ya las conozca 
a todas las que aquí viven. 
Era un hombre mucho más alta y 
más delgado que Frankland. Barry-
more podía haber sido, pero le había-
mos Gí jario en casa y no era pos'b!3 
que en aquel momento se hallase aiií. 
Es evidente, pues, que alguien nos si-
gue la pista de Baskerville como nos la 
siguió en Londres. No hemos consegui-
do deshacernos de este misterioso espía. 
Si yo pudiera echarle mano, ere-) que 
nso hallaríamos al principio del fin 
Resuelvo, pues, averiguar a todo :Ta ri-
cé quién es, y para conseguirlo pondré 
todas mis energías. 
Mi primera idea fué contar a sir 
líenry todos mis planes, pero después 
lo hé pensado mejor, y estoy decidido 
a trabajar solo y no revelar a nad ':(> mi 
rn¡UÍO de pensar. Sir Henry esH aba-
tido y triste. El ruido que sentimos en 
el ]^ramo le ha puesto nervioso y le I te-
ñe intranquilo. No le Tré nada que 
pueda aumentar su ansiedad, pero to* 
re.aré mis medidas a fin de conseguir lo 
que me propongo. 
Esta mañana, después del desayuno, 
tuvimos un disgustillo. Barrymore pi-
dió permiso para hablar a solas con sir 
Henry, y estuvo encerrado con él en 
su despacho un buen rato. Esperando 
1!) el salón de billares, que está conti 
guo, sentí voces más do una y vez y 
pude formarme una idea de cuál era el 
punto que se discutía. Transcurridos 
unos treinta minutos, sir Henry abrió 
la puérta y me llamó. 
—Barrymore considera que se le ha 
hecho un agravio—me dijo.—Cree que 
procedimos mal al perseguir anoche a 
su cuñado, después de habernos revela-
do cual era su paradero. 
El criado permanecía de pie ante 
uostros pálido, pero tranquilo. 
—Ruego a usted, sir Henry—excla-
n ó,—me dispense si he dicho más do 
lo que debiera, pero me extrañó muchí-
simo que salieran ustedes en busca de 
ese desgraciado. Hartas son las difi-
cultades con que tiene que luchar, sin 
que por culpa mía vea aumentadas sus 
penas. 
—Otra cosa hubiera sucedido, Barry-
more—contestó sir Henry,—si usted 
nos hubiese hablado con franqueza; pe-
ro sólo cuando se vieron ustedes des-
cubiertos fué cuando les arrancaums la 
verdad. Y, después de todo, no fué 
usted quien nos lo dijo, sino su mujer. 
—No creí que hubieran ustedes apro-
vechado nuestras manifestaciones. 
—Vuestro cuñado constituye un pe-
ligro para el pueblo. Hay casas soli-
tarias en el páramo, y es un hombre, 
como usted sabe, que no tiene escrúpu-
lo ninguno. Allí está la casa de Sta-
pleton, aislada, completamente sola, sin 
nadie más que él para defenderla. En 
ÍÍV, que mientras ese individuo peraa-
nezca en libertad ninguno puede vivir 
tranquilo. 
—Yo le aseguro a usted, sir Henry, 
que no hará mal a nadie; respondo de 
eso bajo mi palabra de honor. Dentro 
de muy pocos dais quedará todo arre-
glado a f i n de que se embarque para 
América. ¡Por Dios le pido a usted, 
señor, que no avise a las autoridades 
oue todavía se encuentra en el páramo 1 
Han desistido de buscarle allí y pn^ 
ocultarse tranquilamente hasta ilu ^ 
gue el momento de emprender e 
^ Qué le parece a usted, Watsou? 
Me encogí de hombros. ^ 
•Si supiéramos fijamente (fe . 0. 




—¿Y si le diera la tentación 
car a alguien en tanto ? 
-Pierda usted ciíidao- sir 
estoy seguro de que no lo ̂ mra' püed« 
mos proporcionado todo cuan ^ a 
necesitar. El cometer un crimt • 
descubrirse. . •apútí-'' 
—Eso es verdad—dijo sir n ^, 
Pues bien, Barrymore. .. , H¡ sir 
—¡Dios se lo recompense a u ^ 
Henry!—exclamó el hombre ^ ^ 
ble agradecimiento.—Mi mll',er resa(io 
muerto de pena si lo hubiesen w 
otra vez. na 1]1ia ^' 
0̂, 
. llli  
-Parécenos que cometemo. ^ 
lonía; ¿verdad, Watson? bm 
en vista de lo que acaba a« 
Barrymore, no tengo ^ o V f ^ A ^ f 
ciarle, así que damos por tei ^ 
asunto. Está bien, Barrymore, i ^ 
usted retirarse. 0.rliUi^ r, I 
Murmurando palabras de h ^ \ 
hombre fué hacia PU(>rtt'')7P}iaeia o08* 
un momento y volvió otra v J 
otros. (Cont i ^ ' ' * } 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 19 4e 1912. 
L o s d e V i l l a í e g r e 
TUila el Sardín a lo criollo, mientras 
, / l i ta se infla y se desinfla, ronca 
. íe l le barbotea el xiriigaelu; e. ge-
t i í ó gaíteril, plañidxo y .molón, pa-
Zae (1^ escribe rúbricas ; . Y marino 
V Las mira, Herm'nio López observa, 
t1- is García hace amagas de danzar., arcia nace a ag 
cTrafín Velasco aplaudo... i el bar-
5fn alza los brazos, los arqnea, los sa-
'̂ e suena las castañuelas de los de-
fa* alza una pierna, vuélvese con gra-
• ' baila a un mismo tiempo vanas 
Cln̂ s que no se sabe de qué tierra son. 
Ha tcni nado el almuerzo: hem^ lie-
do al epílogo de la alegre función vi-
l]aalegrina 
¿rio y risa y baile, hubo todo lo si 
guíente: 
Unos villalegrinos de valer, gente de 
cariñosa devoción a las cosas de su tie-
rra acordaron celebrar—como todos 
los años anteriores—la famosa romería 
de La Luz. La Villaíegre de allá, vi-
lla joyosa y hermosa, rodeada de rosa-
jes—donde"̂  los hombres de América han 
levantado chalets para alegrar los ojos 
el espíritu, expone todos los años la 
belleza de sus neñas y la égloga de sus 
costumbres en un campo rebosante de 
verdor y recubierto de sombra, a la ve-
ra de üria hermita donde sonríe una 
Virgen y hay un mundo de .sencillas 
tradiciones. La Villaíegre de acá, que 
W) puede meterse por Asturias y reco-
irrer sus camperas y cruzar sus roble-
dades, éntrase en la Tropical, cércase 
de maraoncillos y de almendros, y con-
sagra con un día de vida intensa astu-
riana, salpicada de cantares y con pini-
tos gaiteros, su adhesión a la otra Vi-, 
llalegre, que es venero de recuerdos y 
¿e amores. 
y esto hicieron ayer Rafael Bango, 
Daniel Asas, Luis González, Herminio 
Pérez, Elias Fernández. . . Esto hicie-
ron ayer estos rapaces, bulliciosos y go-
zosos, guiados por el entusiasmo de Jo-
sé Antonio García y de Jesús. Alqui-
laron automóviles, salieron de S. Ra-
fael: metiéronse Cerro arriba, y entra-
ron en la Quinta única, peregrina y ad-
mirable, donde hermanaron esplendo-
res regios una naturaleza exuberante 
I un arte bien dirigido. 
En la Quinta, ya se hallaban espar-
cidos romeros de diversas romerías; en 
im rincón quebrábase una gaita con un 
hondo alarido melancólico; en otro, se 
reían unas mozas con músicas de cris-
tal; y en otro, deshacíase nn organillo 
en blanduras obsedentes de danzón. 
—¿Y nosotros? 
—En la cúpula. 
Y llegamos a la cúpula. El Sardín 
nos la ofreció: 
• —Es nuestra casa. 
Saludamos a César García Ovies, a 
Constantino Fernández, a Rufino Vi-
gil, a Pedro Alvarez... Vémos a José 
Muñoz, a Valentín García, a Eduardo 
Bango... Herminio Granda nos sirvió 
vermouch: 
—jPara abrir el apetito. " 
Y el fotógrafo de Crónica de Astu-
rias sacó una fotografía. Cuando llegó 
la hora de yantar, el Sardín se quitó el 
saco para que no reventará. Y dióse 
una terible acometida al exquisito ja-
món, traído para el acto de Aviles. Y 
acabóse la riquísima fabada, que no de-
biera faltar en las fiestas de este géne-
ro. 
—Eh, rapaz, sírvete tucu . . . 
—¿De dónde ye la morciella? 
—De Aviles... 
—Y el chorizU? 
—De Avilés,. . 
El Sardín puso el comento: 
—Entonces, puede comerse... En el 
mundo no hay chorizos más sabrosos.., 
Sirvió el almuerzo E l Palacio de 
Cristal, y en justicia se debe confesar 
que lo sirvió suculentamente. Después 
de la fabada, un gran pescado; y des-
piiés: arroz con pollo; y después alba-
acoques y ciruelas. Bueno el café, 
Magníficos los puros... Y la sidra, en 
abundancia. 
Rafael Bango leyó una carta que le 
«aviaban algunas damas de Villaíegre: 
Gilí habían constituido un ropero para 
los pobres, bolla obra de caridad que 
demediaba grandes miserias. Las jó-
^ues de Villaíegre se reunían un día 
cada semana en casa de la Presidenta 
del Ropero, y allí cosían gratis para los 
Necesitados. Cada asociada contribuye 
a(lemás con una cuota, a la que agregan 
Antes de esto, que es jol-
; menas limosnas las almas caritativas, 
y luego, una vez al mes, efectúase eí 
reparto: a este, una sábana; a aquel un 
vestidito... 
Las damas de Villaíegre pedían a sus 
paisanos residentes en América una ca-
ridad por Dios. Bango exponía la idea, 
y se apuntaba con-50 pesetas. 
Y enseguida comenzaron las ofrendas 
generosas; 
José Antonio García:—Apúnteme 
con 25. 
Belarmino Iglesias:—A mí, con 10. 
Manuel Viña:—Con 30. 
José Viña:—Con 80. 
Jesús García:—Con 25. 
Ramón Alonso:—Con 30. 
José Ramón GoñzálQ¿z:—Con 5. 
Marino Iglesias i—Oon 5. . . 
Y siguieron Herminio López con 20; 
Luis García, con 5; Serafín Velasco, 
con 35; Celestino García, con 5; Celes-
tino Fernández, con 25; Herminio 
Granda, con 5; Cesar G. Ovies, con 5 
José Muñoz, con 5; Constantino Fer-
nández, con 25; Rufino Vigil, con 10; 
Pedro Alvarez, con 10; Valentín Gar-
cía, con 25; Eduardo R. Bango, con 10; 
Daniel Asas, con 10; Elias Fernández, 
con 10; Herminio Pérez, con 25; el fo-
tógrafo de Crónioa de AsturvjJi, con 5; 
Luis González, con 25 ; Silvestre Alva-
rez, con' 50; Tino de Ranón, con 25 y 
Manuel Vázquez, con 5.. , 
Y después de todo esto, tan hermoso, 
fué cuando rompió la gaika a gimotear, 
la pandereta a vibrar, el Sardín a al-
zar los brazos... Después de todo esto, 
tan hermoso, fué cuando empezó el bu-
llicio sano y grato, a que los Villalegri-
nos ya'tenían perfectísímo derecho... 
C. C. 
V I L U L B E S A 
E n Palatino 
A las once elevábame muelle arriba 
en demanda del "Palatino," que me 
condujese a los "Jai^dines del idem," 
lugar de cita de los algu&ireros Villál-
beses. 
En Prado y Dragones, tras de unas 
breves frases cruzadas con el "gran 
Castelar/V trepé -sobre el carrito que 
rápidamente me transportó hasta el lu-
gar de la fiesta. 
('Mercurio'' me' acompañaba; des-
cendimos y tras las presentaciones de 
rigor,, triunfalmente penetramos en 
aquellos deliciosos dominios de Nicome-
des Bas. 
Noto intranquilidades en mi amigo 
"Mercurio," impaciéntase por momen-
tos, dirige miradas insistentes a la 
'puerta de entrada. 
—Febril, estás. Dios financiero. 
—¡Mira! ¡mira! (díceme rebosante 
de júbilo, contempla, y no ciegues, esas 
seis,ninfas que a lo lejos se divisan. 
—¿Son por ventura las-siete musas 
-que a tu conjuro de dios olímpico se 
repliegan a estas paradisiacas alturas? 
.—'Mira Justo; no te tires y déjate dé 
Olimpo, de dioses, de miuras y de pa-
raísos. No hay ni encantamiento ni su-
perchería, hay seis muy buenas y muy 
lindas chiquillas que hacia nosotros se 
dirigen acompañadas de su respetable 
mamá la señorá viuda de Bstrade. Ya 
llegan-: Adelina, María, Isabel, Elvira, 
Matilde y ¡ay! Celina Estradé. • 
—¡ A y ! . . . ¡ a y ! . . . ¡ ay ! . . . ; que mal 
te veo! 
Pasan on afecto seis bellísimas seño-
ritas que respetuosa y cariñosamente 
nos saludan. No mentía mi buen 
"Mercurio," sus elogios justísimos tu-
vo que hacerlos suyos el cronista. 
Villalibre—el obsequioso secretario— 
viene a sacarnos de nijes^ro ensimisma-
miento, y nos conduce a la mesa, sobre 
la que Nicomedes Bas, ese insustitui-
ble " j i r i s ta" nos había de regalar con 
las más enxe'bres "lambetadas" de la 
suculenta cocina galaica. 
Las bodas de Camaoho y las de Ca-
ñaan son un mito ante lo que allí noá 
presentó el gran vmanager" de Pala-
tino. 
Xamón gallego de Goiriz,—mortade-
lía, salchichón,—aceitunas de Lausada, 
—Ricos pollos con arroz. Lacos d'os de 
'Santaballa—(pero moitos) a montón— 
con patacas de Belesar.—¡Aquelo era 
un ben de Dios! Leituga, escarola,, be-
rros;—dos do Arbol, melocotós—e de 
'Carballido as peras.—Se non pesco un 
rebentón.. .—¡Señor! se desta n'estou-
E L N U E V O A L 
PARñ FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESIE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE 
WOS POR SOLO 50 TARJEJICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
po—hay faguerche unha función—con 
seis cregos pol'o menos—e de orquesta 
con violón. ¿ Viñiño ? ¡ Dies non me de-
ral—Do de Ramudo omillor ;—por ca-
navetas o laguer,—e para fin de .fun-
ción—café do de Valeriano,—puros da 
Ponte Trimoz—y aguas das de Isla de 
Pino—¡Moitas Anias regalón!—e din 
que son mau de santo—pra dixerir os 
lacós. N 'olvidedes: 4' Buenavista' — 
na calle de San Ignacio—númaro cin-
cuenta e dous. 
Opíparamente. No hay otro califi-
cativo que con más justeza elogie la 
labor de la comisión encargada de la 
(fiesta Ramón Eimil, de Bernardo, Vi-
llalibre, etc y de Bas, que se portó 
a "raerveille. " 
¿ Y qué os diré de la labor de Pablito 
Valenzuela? Repetir una vez más lo 
que en todos los tonos y de todas las 
maneras se repite cada vez que en al-
gún festival es el que "baila." 
Bailamos, si bailamos, dígalo mi 
"Mercurio," convertido en acordeón 
por obra y gracia de Pablito y de las 
encantadoras chiquillas que por allí 
discurrían. Muchas-y muy divinas. 
Perdonad al cronista que sea parco 
en dar nombres. Eran tan bellas to-
das, que cada nombre costaba una ho-
ra su adquisición: aquellos atrayentes 
ojos, aquel charloteo encantador dete-
níanle cabe las beldades deliciosamente 
extasiado. 
Señoritas María Martínez, Acracia 
Rodríguez, Balbin^ González, Elena y 
Estrella PedrosOj, Blanquita Rodríguez 
y las seis enc^ntadorafli hermanitas de 
quien ya os I i q hablado : Adelina, Ma-
ría, Isabel, Elvira, Matilde y Celia Es-
tradé. (Una Celina que vale tres cielos, 
según opinión de mi querido Mercurio, 
de lo que yo el cronista certifico.) 
Al finalizar {¿I xantar, hicieron uso 
de la palabra el ex-secretario del Gen-
tro Gallego, el muy célebre Juan R. 
Alvarez, el popular y bien querido ex-
presidente Licenciado López Pérez, que 
fué ovacionadísimo, el ex-presidente de 
la Villalbesá, Emilio Eimil, haciendo un 
expresivo resúmen de gracias el presi-
dente actual nuestro querido y buen 
amigo señor Cosme Sacido Ramil. 
Fué una espléndida fiesta, a la que 
asistieron sobre 500 personas, las mis-
mas que unánimemente y sin discre-
pancias alababan con estricta justa el 
orden, la seriedad y la franca alegría 
que reinó durante la fiesta, por lo que 
felicitamos efusivamente a los señores 
de la comisión organizadora, a' la de 
orden y a ia entusiasta directiva, cuyo 
presidente puede vanagloriarse, como 
pocos, de contar con valiosos elementos 
que admifablemente: le secunden. 
Del secretario nada he de deciros: Vi -
llalibre . . . es Villalibre, y baste. 
—Arranca "Mercurio," que por hoy 
no hay más. No te detengas, ni para 
atrás mires, pues pudiese ocnrrirte lo 
que a la dama del señor Lot, 
D. F. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MANUEL CALVO 
El vapor correo "Manuel Calvo" ha 
llegado k Cádiz sin novedad a las cua-
tro de la tarde del sábado 18 del ac-
tual. 
EL ALFONSO X I I I 
En la mañana dé hoy entró en puer-
to el vapor español "Alfonso X I I I , " 
procedente de VeracrAz, con carga y 
pasajeros. 
Llegaron hoy a bordo de este vapor 
los "señores Manuel Delgado, acompa-
ñado de su familia y don Pedro Millo. 
EL'MONTEREY 
Con carga y 46 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
"Monterey," procedente de Veracrnz 
y escalas, 
EL SEÑOR MOLINA 
Uno de lo» pasajeros llegados esta 
mañana a bordo del expresado vapor 
''Monterey," es el señor Alberto Moli-
na y Castillo, conocido banquero meji-
cano. 
EL VILLAS 
Ayer llegó a Cárdenas el cañonero 
"Vil las" que va a prestar el servicio 
de recorrido entre dicho puerto y Sa-
gua la Chica. 
EL 24 DE FEBRERO 
Para hacer recorrí lo por la costa de 
'Vuelta Abajo salió hoy el cañonero 
"24 de Febrero." 
TEODORO DE LARRINAGA 
Con carga general entró en puerto 
hoy procedente de Glasgow y escalas, 
el vapor inglés "Teodoro de Larrina-
ga." 
EL VIMEISA 
El vapor inglés de este nombre llegó 
ayer procedente de Cárdenas con car-
gamento de azúcar de tránsito. 
LA HUELGA DE LANCHEROS 
Los lancheros de bahía que prestan 
sus servicios en la casa de José Gonzá-
lez y que el sábado según publicamos 
se declararon en huelga^ continúan en 
la misma actitud. 
Muchas de las landias abandonadas 
Por los huelguistas, estón trabajando 
hoy con nuevo personal. 
EL MASCOTTE 
Salió hoy para Key West llevando 7 
pasajeros el vapor americano "Mas-
cotte." 
Embarcó en dicho buque el abogado 
señor Federico Soto Navarro. 
EL ANTONIO LOPEZ 
Ayer salió para Veracrnz y Puerto 
Méjico el vapor español Antonio Ló-
pez, llevando carga, correspondencia, 
3 pasajeros de primera, 10 de segunda, 
2'3 de tercera de preferencia y 4 de ter-
cera ordinaria. 
e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 19 de 1912. 
A las 71 de la m a ñ a n a 
Plata española 98% 
contra Oro americano 
oro españoí . 
Oro ívaiencano contra 
plata española . . . 
Centenes , , 
Id. en cantidades. . , . 
Luises . . . . . . . . 
Id., en cantidades. . '. [ 
Ei peoo americano 
plata española . . 
99 P|0V. 
109% 109% p|0V. 
10 
a 5-32 en 
a 5-33 en 
á 4-26 en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes. -* > ^ „' , 
Luises. . . . . , , 
Peso plata española. 
40 centavos plata i j . 
20 Ídem, idem. Id. . 
10 idem, ídem. Ió. . 
4 - 7 3 
5 - 8 0 
0 - 2 4 0 - 1 3 < H I 6 
visiones 
Agosto l é 
Precios pagados hoy por loa 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de P/z ¡bs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . ' • 
Si-
á 13.00 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
De VaVlencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Cappadres 









De Montevideo . . . 
Isleñas , 
Jamones. 
Perris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País . . . . . . 
Blancos gordos . . . . 








Se cotiza Verano . • 
Vinos. 
Tinto' 
4 . 1 0 a 4.15 
4.1/4 á 4.34 
4.y2 a 4.% 
G.00 a 6.1/4 
á 30 cts. 
a 40 cts. 







a 16 rs. 
a 4,00 
á 24.i¿ 
á 21. Va 
á 5,% 
á 4.% 




a 25 rs. 
3.00 á 4.00 
á 32.00 
á 69.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 17 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor america-
no "Mascotte," capitán Alien, tonela-
das 884, en lantre y pasajeros, con-
signado a G. Lawton CWlds y Ca. 
Día 18 
De Cárdenas en 12 horas, vapor inglés 
"Vimeira," capitán Smellie, toneladas 
2710, con azúcar, consignado a A. J . 
Martínez. 
Día 19 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol "Alfonso XIII ," capitán Sopela-
na, toneladas 5,000, con carga y pasa-
jeros, consignado a M. Otaduy. 
De Glasgow y escalas en 20 días, vapor 
inglés " F . de Larrinaga,' capitán 
Ferns, toneladas 3999, con carga, con-
signado a Galbán y Ca. 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Huft, 
toneladas 4702, con carga y 46 pasaje-
ros, consignado W. H. Smíth. 
B O L S A P R i V A O A 
COTIZACION DE VALORES 
BiDetes del Banco Espanoi de la isla ú* 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esoafiol 
98% a 99 
Greenbacksi convra c í o español. 
109% á 109% 
Y A L O K S S 
Com. Vnnd-
a 37.00 
Fondos públicos Valor PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
td. de la República d© Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
GAITERO 
Unica premiada en l a E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Eole rewarded in Chicago exhibitioa 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
K B P K E S E N T A N T E 5 
L A N D E E A S , C A L L E Y Ca., Oñc io s 14 
C 2763 Ag. 1 
L O S M E J O R E S Y M A S R I C O S C H O C O L A T E S 





.C 265f Alt f-8 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
"de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VJ-
liaciara . ' 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . 
id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Terirtorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la líavanh Elec-
tric Railway's Co. Isa 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los P. C. U,. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos ca 18U6 y 
1897 c 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1614 millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co., . . . 
ACCIONES 
Sanco Es pañol de la isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . 4 
Compañía " de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ,: 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preía-
ridas ... 
id. id. (comunes) . . . .; 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa» 
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . . 
Ca. id. id. -(comunes). . . 
Compañía Anónima os Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Company 




















































Habana, Agosto 19 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco i . SancHer. 
« p r e s a s M e r c a i í i í e s 
ICIOfl 
D E L 
Comerá de la Habana 
Secretaría 
A V I S O 
De orden del señor Presidente se pro-
rroga por quince días el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construí-, 
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud " L a P u r í s i m a Concepción," se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir és tas en sobre cerrado y lo-
erado al señor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condicioiws, 
precios, etc. 
E l plazo, para la admis ión de pl iega» 
vence el día 25 del actúa?. 
Remit irán asimismo a la Quinta de flfri 
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho E s t a -
blecimiento fac i l i tará a loa postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con \ f 
que se interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Panlngna. 
9372 I3t-10 2d- l l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, et 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desdo esta fe-
cha el período de matr ícu la ordinaria, av i -
sando por este medio a lo.-; señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señori tas , las de 
Solfeo y Piano, Inglés , 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores, Declama-
ción, Mecanograf ía y Taquigraf ía ; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados E l e -
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 « 
0 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretar ía del recibo que justiflqtu 
el derecho a ese beneficio, en l a forma qu< 
determina el Art. 83 del Reglamento gene 
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 2894 «ut a * . 
—Diversiones no faltan. 
— A tal punto que yo no recuerdo un 
verano más animado. 
A ver, cuéntame. 
—Es largo, interminable.. . 
—Abrevia, pues. 
' nclo toda relación, 
cuanto ba su-
" ú sábado 
las 
—Solo asi, abrevia 
podría dar cuenta de 
cedido en nuestra.socieda 
al domingo. 
__,Qué tal la playa? 3 
—Aluy concurrida el sábado en 
últimas horas de la tarde con motivo de 
la retreta de la Banda de la Brigac.il 
de Infantería. 
- _ -¿Y ayer? 
—Animadísima! 
—¿Mnehas emociones? 
—En abundancia para ícá bañistas 
que en bandadas distribuíanse por 
aquella bonita rada. Algunos qué ha-
bían proezas de natación, otros que se 
quedaban por la orilla y los iwas con la 
alegría propia de las circunstancias. 
Tenía aquello, en algunos momentos, 
el aspecto de un pedazo de playa eu-
ropea. 
—¿Y en el Clubf 
—Una animación completa a la hora 
del almuerzo. Había una mesa de cua-
tro niños que-era la-expectación de i o-
dos. Allí estaban cr hijo del general 
Mario Menccal. ol de Martínez y el dé 
Antonio Ó. Solar, el simpático Antonio 
•Martín, cuyo retrato á i&E l Fígaro re-
cientemente. Presidía esta mesa infan-
t i l Enneíína AV'hytt; una amerieanita 
lindísima, adorable, niña qne admira 
p o r su precceidad y su gracia. Se la ve 
muchas veces pascando con una dama 
tan elegante como Lola So to Navarro 
de Lasa. 
—¿Había otras- mesas? 
—Una del comodoro del Yachi Club, 
señor Joaquín Miranda, •que celebraba 
sr. santo con un almuerzo donde se con-
taban entre los comensales el almiran-
te americano Mr. Young, que fué Ca-
pi tán del Puerto .de la .Habana, y 'Mr. 
Alien, Colector • de la Aduana de Kcy 
West, amigo mío desde cierta lejana 
ocasión en que pasé por. el Cayo, con el 
propio Miranda, en excursión inolvida-
ble. 
—¿Qué tal la matinée de la glorieta? 
• ;—La ofrecía la sociedad Habana Ju-
Ivenü y estuvo muy bonita, muy anima-
ida y muy conuurrida. 
: —Hubo otra matinée ayer. 
: —La de la Asociación de Dependien-
Jes e.n sus e s p l e n d i d o s salones, pobla-
dos de parejitas qlié, a despecho del ca-
lor reinante, rendían culto a la danza. 
—¿Y los teatros? 
—Todos, por la tarde, al igual que 
por la noche, se vieron ayer colmados 
de público. La matinée del Nacional lo 
mismo que la de Payret culminaron en 
dos grandes entradas. Y cuenta qne en 
el Nacional llegaba La. casita criolla al 
•número treinta y nueve de representa-
ciones. En Payret estaba la gente me-
nuda en mayoría. Se repartieron ju -
guetes en profusií n. Era de ver cómo 
se los disputaban los muohachos en el 
vestíbulo, convertido éste, para las ma-
tiuées dominicales, en el más pintores-
co y bullicioso bazar. 
—Olvidaste saludar a un Joaquín. 
• — A más de uno. lo sé, pero quiero 
especialmente rectificar con respecto 
al muy querido ci/mpañero Joaquín N . 
Aramburu, autor de esos inimitabLis 
Baturril los que son siempre tan leídos. 
—Algo de viajeros. 
—Los que «e daspidieron el sábado 
en éí Sáratága, entre otros, el Presi-
dente del Baned Nacional, Mr. Vaug-
han; él Presidente dél CaSWto Español, 
licenciado Secundinó (Bafios j ' Mr. Ma-
i'ine y su esposa," Belén Montes; el jo-
ven diplomático" José G. ''Gurnga, se-
cretario de la Leganón de Cuba en Ve-
nezuela ; los doctores Arquímcdes Re-
cio, desús Peniebet y .Rafael,Nogueira; 
y el señor* J:csé O.rta. .dueño de la Mni-
solí N&u/veUe '̂qvud seguirá viaje de New 
York a Par ís . 
ésa flamante e.asa de la calle del 
Obispo. 
—¿ No se i'uó Pepito Herrera 
—Ha pospuesto .su viajo para uno de 
estos días. 
—¿Qué hay para la semana! 
—lina gran fiesta teatral, que es la 
del jueves en Albisu para honor y be-
neficio dé Julita Mi™,da joven y bella 
cantante cubana cuyo retrato blasona 
ayét la cubierta de W Fígaro. . 
' '—Será.": . 
—Un acontedmiento artístico. 
— Y también social 
—Como que palcos y lunetas están 
tomados, en su mayor número, por fa-
milias de la buen? sociedad, 
— • Y qué más para la semana'/ 
—Tres bodas., 
~ ¿ Tres? 
—Una, el miércoles, la de Conchita 
Tcraya y el joven Alberto Buz, en el 
Angel, y en la misma iglesia, a la noche 
siguiente, la boda de la señorita Leti-
cia Guiiérrez. la bella hija del Secre-
tario de Hacienda, y el doctor Joaquín 
Fernández Silva. 
—¿Y la otra boda? 
•—La de la señorita María Luisa 
Cautelar y el joven Anselmo Azcano, 
señalada para el viernes, a las nueve 
de la noche, en la iglesia de Monse-
rrate. ¿ j á i ^ í l 
—• Alguna nota triste? 
—No falta nunca. • 
—¿La muerte del joven Peñalver? 
—Muy sensible. En plena juventud, 
con riqueza, con honores... Hi jo de 
los Condes de Santa María de Lorei;o 
tenía delineado un porvenir muy l i -
sonjero. Pero todo lo ha tronchado la 
muerte temprana y cruelmente. 
—¿ Y una Julia que ha muerto ? 
—Una criatura encantadora, hija de 
los distinguidos espesos María Josefa 
Rivero y Manuel Alvarez Herrera, cu-
yo dolor, por desgracia semejante, es 
inmenso, sin nombre y sin consuelo. 
Dolor que. sufren igualmente mi com-
pañero Teófilo Pérez y su bella señora, 
Luciana Eivero, por la pérdida de su 
ahijadita idolatrada. ¡ E r a un ángel! 
—^¿Ningún santo hoy? 
— E l de un compañero, Mariano Mi -
guel, director artístico del D i a r i o d e l a 
M a r i x a , a quien saludo y felicito en 
nombre de toda la redacción. 
—¿ Y chismecitos ?. . . 
—Como no sea uno a que se refiere 
el cronista de La Prensa. 
+—¡, E l de. una, vecinita, del Malecón ? 
—La misma, ''de doradas crenchas y 
de o jos claros -qne- miran, dulcemente.''' 
—¿Y que hay de eso? 
—Que es un hecho. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegeta l é I n s t a n t á n e a . ' L a mejor de todas. Conserva e l cabello en su br l -
i ¡ a n t e z p r i m i t i v a . De venta : en el D e p ó s i t o General , á S2-50 e l Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E . " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2772 Ag. 1 
L o m á s nuevo y e lefante.—Se a c a b a de recibir un inmen-
so surtido en l i n d í s i m o s colores. V a r i i l a i e calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . — 
Depós i to: " L A S F I L I P I N A S " San Rafael N? 9 
2890 8-1.5 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recién casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
US MEJOR y MñS S E H C I l i U QE ñPUGfiR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Agu iar y Obrap ía 
Ag. J C 2762 
S A N T O S Y A R T I G A S 
U n a a g r a d a b i l í s i m a fiesta de a r te pone 
hoy de ac tua l idad los nombres de estos 
dos m u y prest igiosos empresarios, a los 
que tantas y t an amenas emociones bu-
bimos de agradecer. 
Anteanoche, J e s ú s Ar t i ga s , que acaba 
de regresar de Europa , me i n v i t ó , g a l á n 
temente , a que, en sus salones de la calle 
de S u á r e z , presenciara la prueba de algu-
nas de las s o r p r e n d e n t í s i m a s creaciones 
c i n e m a t o g r á f i c a s que al lende los mares 
a d q u i r i ó a peso de o r o . . . 
Pero como, por una n a t u r a l e imperan-
te competencia con otras a n á l o g a s empre-
sas, acaso fuese ind i sc re ta m i in forma-
c i ó n sobre lo que yo, an t ic ipadamente , 
he v i s t o y p r o n t o — l e c t o r e s — h a b é i s vos-
otros de veí-, l i m i t ó m e a consignar a q u í 
m i aplauso para estos dos b u e n í s i m o s ami-
gos, luchadores y vencedores que bien se 
lo merecen : Pablo Santos y J e s ú s A r t i g a s . 
De los incesantes adelantos de la cine-
m a t o g r a f í a moderna on cua lquier momen-
to pud ie ra juzgarse con s ó l o as is t i r a la 
e x h i b i c i ó n de las c intas de a r te que San-
tos y A r t i g a s presentan, a d ia r io , en los 
pr inc ipa les teatros y t ea t r i tos de la Ha-
bana, y hasta del m á s ins igni f ican te pue-
blo de la R e p ú b l i c a . 
Santos y A r t i g a s su r t en ac tua lmente de 
p e l í c u l a s , ent re ot ros que no me es fáci l 
recordaros ahora, a los s iguientes col i -
seos de la Habana : N o r m a , Montecar lo , 
Novedades, Pol i teama, Cervantes, Regla, 
Cine Club, Apolo , T é s t a r , Variedades, M i -
ramar , T ro t cha , M a r i a n a o . . . Y sostienen, 
a la vez, sus tea t ros de C á r d e n a s , Sagua 
la Grande, Cienfu^gos y C a m a g ü e y . 
A g r é g u e s e que, a d e m á s , t ienen, constan-
temente , c incuenta o sesenta programas 
de a lqu i le r , lo que, por s í solo, ya puede 
daros una idea de lo que e l negocio pe-
l i c u l a r de Santos y A r t i g a s abarca en Cu-
b a . . . 
Pues b i e n - - y ne a q u í el p r i n c i p a l m o t i -
vo de estas i n f o r m a t i v a s l í n e a s — : J e s ú s 
A r t i g a s , en su v ia je a Europa , ha entra-
do en relaciones di rectas con las mejores 
f á b r i c a s de I t a l i a , F ranc ia , A leman ia , I n -
g l a t e r r a y E s p a ñ a , y cuenta con la exclu-
s iva d é cuanto en lo sucesivo produzcan 
las famosas casas i ta l ianas de A m b r o s i o , 
Cines, P á s c u a l i , Roma F i l m s y M i l a n o ; 
las N o r d i s k y Escandinavisch , de Cope-
nague; Gaumont , P a t h é y. Ec la i r , de P a r í s ; 
y Bioscop e I m p , de B e r l í n . 
A s í es como estos. s i m p á t i c o s empresa-
r ios han sabido ascender a l eminente l u -
gar que en su género^ ocupan. 
Santos y A r t i g a s son hoy populares en 
toda la isla, y en cuanto valen, que no 
es poco, u n á n i m e m e n t e se les aprecia. 
De e l lo h a b r á de convencerse ahora Pa-
blo Santos en la t o u r n é e que va a empren-
der por los teatros de, su c i r c u i t o . . . que 
ha de ensancharse, y mucho, s e g ú n mis 
no t ic ias . 
A r t i g a s , en tanto , d i s p ó n e s e a preparar 
su c a m p a ñ a de novedades en uno de nues^ 
t ros p r inc ipa les c o l i s e o s . . . 
Y A r t i g a s , como Santos, o b t e n d r á n todos 
los é x i t o s que para s í deseen, pues me-
dios les sobran. 
Santos y A r t i g a s , que cons t i tuyen una 
sola r a z ó n ' social , son, aunque no lo 
c r e á i s , dos p é r s ' c n a s d i v e r s a s . . . que va-
len por dos centenares. 
Ind i scu t ib l emen te . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
• • • 
E C O S 
V l l l a a m i l , el i n t e l igen te e in fa t igab le 
menager de l Nac iona l , e n c u é n t r a s e preo-
c u p a d í s i m o con el ya m u y p r ó x i m o estre-
no de " L a i n t e r v e n c i ó n cubana," l a nue-
v a zarzuela de V i l l o c h y de A n c k e r m a n n . 
" L a i n t e r v e n c i ó n cubana" se e s t r e n a r á 
el jueves, y V i l l a a m i l quis iera que las lo-
calidades de su t ea t ro se m u l t i p l i c a s e n pa-
r a poder s e rv i r todas las pet ic iones que le 
a q u é l l a s se le h a c e n . . . 
V i l l a a m i l ga ran t iza el é x i t o que nos 
aguarda. 
U n é x i t o — s e g ú r é l — s i n precedentes. 
Gomis ha p i n t á d o " y a ü n ' decorado es-
tupendo. 
Y h a b r á que ver a R é g i n o L ó p e z , in ter-
v in i endo en los Estados U n i d o s . . . 
— H o y : "No hubo tales alzados" y " L a 
t rancada del gal lego," que esta noche se 
reestrena. 
* 
U n a doble v i c t o r i a obtuvo ayer la Cu-
ba F i lms Co. en Payre t . 
Ta rde y noche el ampl io t ea t ro se v ió 
rebosante del m á s selecto p ú b l i c o . 
L a Cuba F i lms Co bien puede repet i r -
nos, con C é s a r — e n c a r n a d o por el buen 
amigo M a r s a l — : Ven! vldi vlci . 
Para esta noche nos b r i n d a la grandio-
sa c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , en c inco par-
tes, de la serie Charley Colms, " E l co l la r 
de la ba i l a r ina , " cuyo a rgumento es i n -
teresante y sensacional en grado sumo. 
Char ley Colms recibe, una esquela del 
Vizconde de Rocanegra en l a que é s t e le 
ruega , que lo reciba en su casa. 
E l Vizconde pa r t i c i pa a Char ley Colms 
que corre el r u m o r de que las joyas de l a 
b a i l a r i n a D o l l y s e r á n robadas y que la 
p o l i c í a no da i m p o r t a n c i a a lguna a estos 
rumores . 
Char ley Colms ofrece a l Vizconde to-
mar el asunto de su cuenta y apuesta que 
si los c r imina les l l egan a rea l i za r el robg, 
no han de d i s f ru t a r lo , n i bur la rse de é l . 
Por la noche Char ley Colms se presen-
ta en e l t ea t ro Fo l ies W a t e a u . 
E l ayuda de C á m a r a de la ba i l a r i na y 
una amiga son los que pre tenden hacerse 
d u e ñ o s del co l la r de Do l ly , que es una 
j o y a de va lo r ines t imable . D e s p u é s de es-
t u d i a r un p lan m a q u i a v é l i c o el ayuda de 
c á m a r a , decide ocupar e l puesto del p r i -
mer m í m i c o de la c o m p a ñ í a para estar 
m á s cerca de l a b a i l a r i n a y a l efecto lo 
i n u t i l i z a a m a r r á n d o l o , y v i s t i é n d o s e con 
sus ropas sale a d e s e m p e ñ a r su papel. Na-
die se da cuenta del cambio de ar t i s tas , 
tan b ien disfrazado e s t á el ayuda de cá-
mara . 
Char ley Colms se ocul ta bajo el disfraz 
de maquin i s ta , para no ser conocido y po-
der observar todos los mov imien tos de los 
ladrones. 
Empieza la f u n c i ó n , Char ley Colms ob-
serva, pero como no les conoce d i f í c i lmen-
te puede sorprender los . 
De repente, cuando la b a i l a r i n a entrega 
su co l l a r a l g ran sacerdote que es el ayu-
da de c á m a r a disfrazado de actor, se de-
c l a r a fuego en e l tea t ro , r e ina la confu-
s i ó n , y el desorden, la b a i l a r i n a se des-
maya, y los ladrones desaparecen con la 
j o y a . Char ley Colms, desorientado no sa-
be q u é hacer, ante la astucia de los c r i m i -
nales, pero no se r inde , probando de ar ran-
car a loa escombros el m i s t e r i o del robo. 
E n efecto, en t re los escombros aparece 
el cuerpo casi carbonizado del p r i m e r mí-
mico de l a c o m p a ñ í a y m u y cerca de él 
los restos de las ropas del ayuda de cá-
mara , de donde d e d u c é que ese es el la-
d r ó n o por lo menos el jefe de l a pa r t i -
da y con t ra él d i r i g e su a c c i ó n . 
T a m b i é n encuent ra Char ley en u n bol-
s i l l o de la chaqueta del ayuda , de c á m a r a 
u n papel en e l que aun puede leerse lo si-
guie-nte: 
" S I l a empresa sale b ien nos encontra-
remos en la t aberna del T o r o . " — " X . X . X . " 
Y a estamos sobre l a pista, piensa Char-
ley Colms, y d i s f r a z á n d o s e de apache se 
dirige- a la t aberna c i t ada : a l l í sorprende 
la c o n v e r s a c i ó n de los ladrones y preten-
de detenerlos, pero é s t o s a l verse sorpren-
didos, apagan las luces y como conocen 
los secretos de la casa se escapan bur l an -
do a Char ley pero é s t e no desmaya y ob-
t iene a l fin apoderarse de l a c ó m p l i c e , a 
la que por medios m u y astutos, logra ha-
cer confesar, que las prendas robadas es-
! t á n escondidas en la estatua del soldado 
S t i r g h e i m . 
E l as tuto detec t ive manda a s u s t i t u i r la 
es ta tua por un h o m b r e ves t ido como el 
h é r o e , y é l con los suyos se esconden en 
u n l uga r cercano en espera de l l a d r ó n que 
no t a r d a en v e n i r a recoger e l f ru to de su 
robo, cayendo en poder de los agentes, pa-
! r a no escaparse m á s . . . 
| T a l es, contado a grandes rasgos, el 
i asunto de " E l co l l a r de la ba i l a r ina , " por 
' el que, seguramente, una vez m á s se Hc-
' n a r á de p ú b l i c o Payre t , para s a t i s f a c c i ó n 
y para provecho de la Cuba Fi lms Co. 
" E l co l l a r de l a b a i l a r i n a " se proyecta-
r á en la segunda tanda, d e s p u é s de "Na-
p o l e ó n y P i cheg reu" y de " E l d ivo rc io de 
M a x . " 
E n la p r i m e r a tanda, "Va l s de r r ibado" 
y, por ú l t i m a , vez, " E l canc i l l e r negro." 
NADA TAN FACIL PARA MATAR 
RATAS 
y 
C O M O L A 
P A S T A E L E C T R I C A 
D E 
RAMON Gl'ALiDA 
Vciiilioltioo nños de 
prftoílca 
-• Gabinetes especiales 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s . . 
• Se confeccionan toda 
clase de postizor, para 
ambos sexos. 
E L MODELO, A g u i l a 
n ü m . 115, j un to a San 
T e l é f o n o A-3e02. 
T O R R E D E L ORO, 
Manxnna de GOmer, por Monserrate. 
C 2905 a l t . 3-19 
Rafae 
E x t e r m i n i o r á p i d o y comple to de cuca 
rachas, chinches y toda clase de insectos 
Se devuelve el dinero si no da resultado 
C^jas de 25 centavos hasta $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
Stearns' Electr ic Paste Co., Chicago. íll 
C 2819 A g . 12 
I j cpe luquero de n i ñ o s de las casas Du-
bic y Josefina, cor to y r izo el pelo a do-
m i c i l i o por 50 centavos. " P e l u q u e r í a Pa-
r i s i é n . " Consulado esquina a San Rafael. 
T E L E F O N O A-7975 
9G34 13-15 A g . 
Excelente abanico (10 modelos diferentes), con varil laje de CAÑA y padrones do 
MARFET-íi esmeradamente 'calados, manuables y flexibles que abren y cierran auto-
mát icamente . 
•Súe paisajes (coloros de moda) son de seda de calidad extra superior, cuya dura-
ción GARANTIZAMOS. 
Los abanicos P E R F I L tienen sus vari l lajes v padrones de M A R F I L , y al i^ual 
que sus antecesores F E M I N A y ROSA, todos llevan su cadena de seda con mosquetón 
de plata y un gran número de hermosas piedras de C O R A L . 
Se venden en todas las sederías, aban iquer ías y tiendas de ropa de la RepAbUca. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L í V E T T J - O l ' E Z 
I . 4 . . . . v . í : Cerro ITC.—Ai»>scCa y vc¡ i tns ni pa- mayor: Muralla nflm. üj». 
Q 2679 «Ut. 15-2 A g . 
— M a ñ a n a , mar tes de moda, dos estre-
nos: " E l beso m o r t a l " y " S á n c h e z y l a 
Gigo le t t e . " 
» • 
"Raff les" r e a p a r e c i ó anoche en A l b i s u 
con é x i t o ex t r ao rd ina r io . 
Y con "Raff les"—Soriano—fueron m u y 
aplaudidos E n r i q u e t a Sierra , L i s Abr ines , 
P i l a r F e r n á n d e z , l a R o d r í g u e z , l a Ar t ea -
ga, Gar r ido , Castro, Cisneros, C a l v ó , Buen-
d í a y Esperante . 
"Raff les" merece v o l v e r a la escena de 
A l b i s u . 
— H o y : " L a r e j a " y " E l g ran t a c a ñ o . " 
— P r o n t o : " M i l i t a r e s y paisanos," " M i 
p a p á " y " E l c r i m e n de la calle de Lega-
n i t s . " 
Sigue t r i un fando en el Casino l a com-
p a ñ í a de P i l a r B e r m ú d e z . 
Todas las noches, a t ea t ro l l eno . 
¿ Q u é m á s pueden desear? 
B ien es verdad que los programas lo 
merecen. 
E l de hoy es a m e n í s i m o : 
"Roncar desp ier to" y " E l amor que hu-
ye." 
A diez c e n t a v o s . . . 
t¡ 
Tres d iver t idas zarzuelas nos ofrece hoy 
Pous en M a r t í : " E l tabaquero," " L a he-
renc ia de un t í o " y "Los veteranos." 
E n N o r m a , el elegante cine f a v o r i t o de 
las damas, sugest ivo c a r t e l : " N a n á . " 
— M a ñ a n a , " E l secreto de u n chauffeur ." 
C a r m i t a Ruiz, l a notable t i p l e cubana, 
celebra hoy su beneficio en Federa. 
* 
E l ú l t i m o n ú m e r o de " E l Tea t ro Ale* 
g re"—ve in t iocho p á g i n a s y m á s de cua-
ren ta fotograbados—ha sido un nuevo 
t r i u n f o para M a r i o Serondo. 
F i r m a n el t ex to : Franc isco H e r m i d a , A l -
ber to Ruiz, Carlos de la T o r r e , /Feder ico 
V i l l o c h , Gustavo y Pancho Rolbrefio, her-
manos Ardo i s , C é s a r L . Ocampo, M . de 
M á s , M a r i o Sorondo, J o s é del Campo, Je-
s ú s J. L ó p e z , N i t r a m , E v e l i o A lva rez de l 
Real . E m i l i o G. R o d r í g u e z , E . R o d r í g u e z , 
M . F . Granda, A . D í a z , M o n t o r o , hermanos 
de la Guardia , L a r r e t a , hermanos Castro, 
A r m a n d o G. Corbacho, J o s é L ó p e z Ruiz y 
C r i s t ó b a l de l a H a b a n a . . . 
Cont iene, a d e m á s , re t ra tos de M a r í a 
Guerrero , M i m í A g u g l i a , V i r g i n i a F á b r e -
gas, L u i s a M a r t í n e z Casado, E n r i q u e t a 
Sierra , Evange l ina Adams , Esperanza I r i s , 
Consuelo Cast i l lo , P rudenc ia G r i f e l l , P i l a r 
J i i n é n e z , H o r t e n s i a V a l e r ó n , Fe rnando 
D í a z de Mendoza, E m i l i o T h u i l l e r , E n r i -
que B o r r á s , Paco Fuentes, J o s é L ó p e z 
Ruiz , Regino L ó p e z , Gustavo R o b r e ñ o , Ma-
r i ano F e r n á n d e z , M i g u e l Pa lmer y M a n u e l 
Bandera . 
Todo ello, por c inco centavos. 
E l p á p e l vale m á s . . . 
¡ P a l a b r a ! 
C . de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"No hubo tales alzados." " L a 
t r ancada del gal lego." 
Payret.—Cine. 
Albi su .—"La re j a . " " E l g r a n t a c a ñ o . " 
Casino.—"Roncar despier to ." " E l amor 
que huye ." 
M a r t í . — " E l tabaquero." " L a herenc ia de 
u n t í o . " "Los veteranos." 
Norma.—Cine. 
COSTURERAS! 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus esplendidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas "El,Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en «olores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
"•El F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
A N U N C I O S V A R I O S 
I T O C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEr.L D R . R . D . L O R I E 
E l remio raás rápido y seguro en la cu-
ración de la g-onorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cansa 
estrechez. Cura positivamente. 
Do venta en todas las farmacias. 
C 2758 A g . 1 
MANRIQUE Y 3? JO^E 
C 2698 
M . G A B R I E L M . L A I D A 
Do h' Vaoiiltml «le París y E k c i i c I u <1c V S i m i u 
Espccip-lidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
C o i i s i i ' t n . t (Ir l A 3. AmiHtnd nflm. 
Domicilio': Pasco entre i'J y 21. 
V E D A D O . 
C 2743 Ag. 1 
P U B L I O A C l O j i E S 
Con sn puntua l idad a c o s t u m b r é " 
v i s i t a la elegante p u b l i c a c i ó n do i 
manos C a r b ó n e l l . ae los Her. 
H e a q u í el sumar io del int^v 
bel lo n ú m e r o : 81 esantf 
' L a semana," por J o s é M c ^ k 
Las regatas en la p laya ' de v? '1 ,1 
colosal i n f o r m a c i ó n g rá f ica hecha ero. 
mente para "Le t r a s , " con raaenífi cial-
gra-bados y una no ta de redacSónnWC0S 
"Tea t ros , " por Sem-lai. 
" D i á l o g o , " b e l l í s i m a c o m p o s i c i ^ , 
se M a r í a B é r r i z , i lus t rada con w Cle Jo-
tos de sus hi jos . r6tra. 
"Las nuevas tendencias l i terarin » 
g Í 1 ¡ i a S b r Í l l a . n t e ,de; P- A l a n d r o Lfipe M ' 
Los re t ra tos del joven escritor Rai 
Salazar y de Gonzalo L e d ó n 
C r i s t i a n í a de Cuba. "Notas de red* en 
" U n a ó p e r a la t ino-amer icana ' ' n̂ 1011-" 
la d i r e c c i ó n . 
P á g i n a de modas. Versos de Mi»» V 
l lano . Y la c r ó n i c a , repleta de grah'n Ga-
con selecta i n f o r m a c i ó n social i^t y 
F o n t a n i l l s . ^ n q u . 
" C U B A Y AMERICA" 
Hemos rec ib ido el ú l t i m o n ú m e r o d 
cu l t a rev i s ta correspondiente al 17 ^ a 
tua l , rebosante de selecto material t 
en la par te g r á f i c a como en el texto 
E n t r e los grabados figuran: M a r i r ^ 
por Sergio L ó p e z . Sr. R a m ó n M A l f l ' 
Guanabacoa a v i s t a de p á j a r o v i ' <</- i_!_í j_„ ísvító"'» ^ • a j í vapor 
" C r i s t i a n X " movido por pe t ró leo / 
muerzo en " L a T r o p i c a l " por la Socieriti" 
C l í n i c o Den ta l . F i n a l de curso en el r ' 
s e rva to r io "Mans r i e r a . " B a ñ i s t a s en la T ' 
ya de Mar ianao . Proyecto de Nicol ini na 
r a e l monumen to a Maceo. Caricatura 
de Lanuza . Manolo Saladrigas, etc 
E n el texto , en t re otros originales TTn 
L i b r o Recomendable, por Roque E Gaiv 
gó . L a b o r P a t r i ó t i c a , por Faustino Gi ip 
r r a . ¿ P o r q u é esa inqu ina al que tienp' 
por A l f r e d o M a n r a r a . L a Habana Antigua' 
U n a zarzuela cubana. Desde New York 
Para las damas, por Angel ina . E l Bruin 
y la Sopa, por E l Anda luz . Crónicas sen 
c i l las . L o que cuesta una guerra. Sec" 
c i ó n Spor t ivo . Cuba juzgada en la So 
borne de P a r í s , etc., etc., por Franciscn 
Carabal lo . 
Como se ve es u n n ú m e r o que por su 
excelencia merece leerse. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
« 1 La Verdadera Cuna d 
:: C r i s t ó b a l C o l ó n 
P O R C . H O R T A 
9456 8t.-12 
Gastando casi nada tiene us-
ted ¡oyas enchapadas en oro 
por diez años. Porta abanicos, 
garganti i ías, puisos, medallas 
y sort i jas, artículos de plata y 
cuadros f inísimos, 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 520 Í 
C 2786 Ag. 1 
N O M A S G Á M A S 
A ü m m m 
( E l Pelo Negro y Jniufis Calvo.) 
Tres , 6 cuatro aplicaciones devuelven ai 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñí 
el cutis, pues b í aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguerías y Bo-
ticas. Depós i tos : ÉJarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana 
26-J1.26 
TRUJILL0 
" " I 
U N A S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA, CON 
buena o r t o g r a f í a y .contabil idad, desea co-
locarse. D i r i g i r s e a ' la s e ñ o r i t a A. AzuS-
mendl, Revi l laglgedo n ú m . 47, bajos. 
9742 l t -19 3m-2fl 
3 3 1 0 
CARNEADO 
Calle Pase» . Vedado 
Tc i í io : io i ' - trrr 
30 baños públicos, 
30 reservados, de 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos (W 
5 fl 8 de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
i56t23 Wa. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, ^ 
néreo. Hldrocele. Sífllis tratada por » ^ 
yecc ión del G06. Teléfono A - l J ^ -
& 3. Jesús María núm. 33. ap- 1 
C 2726 — ^ t o Í Q 
V I N O S E L 1R1:5 
A Z A F R A N . . . . . 
P I M E N T O N . 
y A L P A R G A T A S B . 
Unico Receptor: ANTONIO A G L L 




E L mis 
E L IRÍ? 
26-8 A. 
GONZALO 
HORAS DE CONSULTA: 1 K 
Estudio: Prado núm. 123, pr* ^ 
pal, derecha. Teléfono A Í 2 2 l _ P 
tado 990. 
A l V E Z 
IMPOTENCIA.— PBKDIDA'3 ^ 
NALES. - E S T E F J L I D A ^ 7AS o 
NEREO. — SIFILIS Y HEKIN^ 
QUEBRADURAS. . - 5 
Consultas de 11 a 1 y ae * * 
49 H A B A N A áíjj 
V 2728 
IniO-entn y 
del D I A « I O D ¡ li A 
Teule.Mtc Rey y 
